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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
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It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
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Einleitung 
In dieser Veröffentlichung legt Eurostat die 
Ergebnisse der Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten 
Arbeiter in den Mitgliedstaaten für 1994 vor. 
Diese Erhebung schließt sich an die seit 1974 
durchgeführten ähnlichen Untersuchungen an, 
deren Ergebnisse von Eurostat ebenfalls 
veröffentlicht worden sind. 
Die Richtlinie des Rates vom 14. Oktober 1991 
(91/534/EWG) hat die Richtlinie 82/606/EWG 
über die von den Mitgliedstaaten durch-
zuführenden Erhebungen dahingehend geändert, 
daß diese Erhebungen von 1984 bis 1988 alle 2 
Jahre und ab 1988 alle 3 Jahre stattfinden. 
Es handelt sich um eine Stichprobenerhebung 
über die Effektivverdienste der ständig 
vollzeitlich beschäftigten Arbeiter und/oder 
Saisonarbeiter beiderlei Geschlechts in 
Betrieben, die abgegrenzte Tätigkeiten ausüben 
(NACE 70: Landwirtschaft = 01), mit Ausnahme 
der Betriebe, deren Tätigkeit ausschließlich oder 
überwiegend in der Landschaftsgärtnerei, in der 
Jagd und in der Ausführung landwirtschaftlicher 
Nebentätigkeiten besteht. 
Die gewählte Lohnvariable entspricht dem 
Bruttostundenverdienst, der sich aus der Division 
der Bruttoverdienste durch die im Bezugsmonat 
entlohnten Arbeitsstunden ergibt. 
Die Daten wurden nach verschiedenen 
strukturellen Kriterien aufgegliedert: Größe und 
geographische Lage des Betriebs, Bestehen von 
Naturalleistungen, Geschlecht, Alter, Art der 
verrichteten Tätigkeit und berufliche Qualifikation 
des Arbeiters. 
Die Verwendung der Variable 
"Stundenverdienste" ermöglicht den Vergleich 
mit der harmonisierten Statistik der Brutto-
durchschnittsverdienste der Industriearbeiter. 
Über die Saisonarbeiter liegen weniger Daten 
vor: Entsprechende Daten werden nur von zwei 
Ländern (Griechenland und Spanien) erhoben. 
Die ständig in der Landwirtschaft beschäftigten 
Arbeiter in Griechenland machen nur ein Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Arbeiter aus. 
Aus diesem Grund bezieht sich die griechische 
Erhebung allein auf Saisonarbeiter. 
Definitionen 
Als ständig beschäftigte Arbeiter gelten die 
nicht zur Familie des Betriebsinhabers 
gehörenden Arbeitskräfte, die manuelle 
Tätigkeiten verrichten und im Betrieb einer 
ständigen Beschäftigung nachgehen, d. h. einer 
Beschäftigung, die das ganze Jahr hindurch auf 
Vollzeitbasis kontinuierlich und regelmäßig 
ausgeübt wird. 
Ausgeschlossen sind daher die regelmäßig 
beschäftigten Teilzeitarbeiter sowie die zeitweilig 
beschäftigten Saison- oder Gelegenheitsarbeiter. 
Von der Erhebung ausgeschlossen sind auch die 
folgenden Kategorien von Arbeitern: 
Auszubildende, die einen Berufsausbildungs-
vertrag mit dem Betrieb abgeschlossen 
haben; 
Praktikanten; 
geistig oder körperlich Behinderte, die 
aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeits-
fähigkeit niedriger entlohnt werden; 
Teilpächter, die Arbeiten als Gegenleistung 
für unentgeltlich gepachtetes Land 
ausführen; 
Berufsmelker, die pauschal oder 
ausschließlich nach Akkord entlohnt werden. 
Saisonarbeiter sind landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsvertrag. 
Dazu gehören sowohl Saisonarbeiter im engeren 
Sinne als auch Tagelöhner undandere Personen, 
die nur gelegentlich eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit verrichten (Studenten, Schüler usw.) 
und tageweise entlohnt werden. 
Bei der beruflichen Qualifikation umfaßt die 
"Gruppe I" Arbeiter, deren Qualifikation 
anerkannt und für die Ausführung spezialisierter 
Arbeiten mit einem hohen Verantwortungsgrad 
notwendig ist. Die erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten können sowohl durch eine geeignete 
Ausbildung als auch durch berufliche Erfahrung 
erworben worden sein. 
In der "Gruppe II" sind alle übrigen Arbeiter 
zusammengefaßt. 
Die ausgeübte Tätigkeit ist einer der drei 
folgenden Gruppen zugeordnet: 
- allgemeine und gemischte Landwirtschaft 
(allgemeine Landwirtschaft + Tierhaltung 
und/oder Pflanzenbau; 
Einleitung 
nur Tierhaltung; 
nur Pflanzenbau. 
Der Bruttoverdienst ist der Gesamtbetrag der 
für den Bezugszeitraum erhaltenen 
Barentlohnung vor Abzug der Steuern und der 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. 
Ausgenommen sind nicht regelmäßig bei der 
Lohnzahlung gewährte Prämien und 
Gratifikationen sowie etwaige Abgeltungen von 
Fehlzeiten, für die der Arbeitgeber einen 
niedrigeren Lohnsatz gezahlt hat, auch wenn die 
Differenz durch Zahlungen einer 
Sozialversicherungsanstalt ausgeglichen wurde. 
Für jeden Arbeiter der Stichprobe wurde der 
Bruttostundenverdienst ermittelt, indem der 
während des Bezugszeitraums vom Arbeiter 
erhaltene Bruttoverdienst durch die 
entsprechende Zahl der entlohnten 
Arbeitsstunden geteilt wurde. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst einer 
bestimmten Gruppe von Arbeitern entspricht dem 
einfachen arithmetischen Mittel der individuellen 
Stundenverdienste der Arbeiter dieser Gruppe. 
Es gelten folgende Erhebungszeiträume: 
Oktober 1993 für die Niederlande; September 
1994 für Luxemburg, Irland, Deutschland und 
Italien; Oktober 1994 für Belgien, Dänemark, 
Portugal und Frankreich. Das Vereinigte 
Königreich führte die Erhebung von Juli bis 
Dezember 1994 durch. 
Erhebungszeitraum für Spanien ist das Jahr 
1994. 
Griechenland führte die Erhebung in 2 Teilen 
durch, von Juni bis August 1994 und von 
September bis November 1994. Dieses 
Verfahren wurde gewählt, um die Saisonarbeiter 
besser nach den jeweiligen Kulturen zu erfassen. 
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Introduction 
In this publication Eurostat presents the results of 
the 1994 survey on the earnings of permanent 
workers in agriculture in the Member States. 
This survey is a follow-up to the similar ones 
carried out since 1974, the results of which were 
published by Eurostat. 
Council Directive 91/534/EEC of 14 October 1991 
amended Directive 82/606/EEC on the 
organization of these surveys by the Member 
States, so that the survey took place every two 
years from 1984 to 1988 and then every three 
years from 1988 onwards. 
It is a sample survey on the actual earnings of 
full-time permanent workers and/or seasonal 
workers of both sexes employed on holdings 
engaged in activities corresponding to the division 
01 of NACE Rev. 1 (Agriculture, hunting and 
forestry) with the exception of holdings whose 
sale or main activity is the agriculture and animal 
husbandry service activities, except veterinary 
activities (group 01.4) and the hunting, trapping 
and game propagation, including related service 
activities (group 01.5). 
The wage variable chosen corresponds to gross 
hourly earnings, obtained by dividing gross 
earnings by the number of hours paid during the 
reference month. 
In order to expand the information obtained, the 
data have been broken down according to various 
structural criteria: size and geographical location 
of the holding, existence or otherwise of benefits 
in kind, sex, age, type of work done and level of 
qualification of the worker. 
The use of the hourly earnings variable means 
that the data can be compared with the 
harmonized statistics on the average gross 
earnings of manual workers in industry. 
The results for seasonal workers are more limited: 
only two countries (Greece and Spain) record 
these data. 
Permanent workers in agriculture in Greece 
represent only one percent of all the agricultural 
workers. Therefore, the Greek survey covers 
seasonal workers only. 
Definitions 
Permanent workers are manual workers not 
belonging to the holder's family who are 
employed permanently on the holding, i.e. likely 
to be continuously employed on a full-time, 
regular basis throughout the year. 
Consequently, this excludes regular part-time 
workers and temporary, seasonal or casual 
workers. 
Furthermore, certain categories of workers have 
also been excluded from the survey, namely: 
- apprentices under contract to the holding; 
- trainees; 
- mentally or physically handicapped workers 
with reduced working capacity and 
consequently receiving a reduced wage; 
- tenant farmers supplying work in return for the 
land they receive rent-free; 
- professional milkers paid on a contract or "per 
cow" basis. 
Seasonal workers are agricultural workers who 
do not have an employment contract for an 
unlimited period. This covers both seasonal 
workers in the strict sense and daily workers or 
other persons working on a casual basis in 
agriculture (students, schoolchildren, etc.) and 
paid by the day. 
As regards occupational qualifications, "group I" 
comprises workers whose qualification is 
recognized and necessary in order to carry out 
specialized work which demands a high degree of 
responsibility. 
The knowledge and skills required may have 
been acquired either by means of suitable training 
or through practical experience. 
"Group II" covers all other workers. 
The type of work done is classified in one of the 
following three groups: 
- general agriculture and mixed activities 
(general agriculture + stock-farming and/or 
specialized crops); 
- stock-farming only; 
- specialized crops only. 
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Gross earnings represent the total cash earnings 
during the reference month, before deduction of 
taxes and employees' social security 
contributions. Bonuses and ex gratia payments 
not included regularly in the pay packet are 
excluded, as are any payments for hours of 
absence in respect of which the employer may 
have paid a reduced wage, even if the difference 
was made up by payments from a social security 
fund. 
The reference period for this survey is the month 
of October 1993 for the Netherlands, the month of 
September 1994 for Luxembourg, Ireland, 
Germany and Italy; the month of October 1994 
for Belgium, Denmark, Portugal and France. The 
United Kingdom carried out its survey between 
July and December 1994. 
Spain has as reference period the year 1994. 
For each worker in the sample, gross hourly 
earnings were calculated by dividing the gross 
earnings paid to that worker during the reference 
period by the corresponding number of paid 
hours. 
The average hourly earnings for a group of 
workers are equal to the simple arithmetic mean 
of the individual hourly earnings of the workers in 
that group. 
Greece carried out its survey in two parts, 
covering the months of June, July and August 
1994 and September, October and November 
1994 respectively. This method was chosen in 
order to obtain better coverage of seasonal 
workers employed to harvest the different crops. 
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Introduction 
Dans cette publication, Eurostat présente les 
résultats de l'enquête relative aux gains des 
ouvriers permanents dans l'agriculture des Etats 
membres en 1994. 
Cette enquête fait suite aux investigations 
similaires effectuées depuis 1974 et dont les 
résultats ont été publiés par Eurostat. 
La directive du conseil du 14 octobre 1991 
(91/534/CEE) a modifié la directive 82/606/CEE 
relative à l'organisation par les Etats membres de 
ces enquêtes de façon à ce que l'enquête aie lieu 
tous les deux ans de 1984 à 1988 puis tous les 
trois ans à partir de 1988. 
Il s'agit d'une enquête par sondage sur les gains 
effectifs des ouvriers permanents occupés à 
temps plein et/ou des ouvriers saisonniers, des 
deux sexes, employés dans des exploitations qui 
exercent des activités correspondantes à la 
division 01 de la NACE Rév. 1 (agriculture, 
chasse, services annexes) à l'exception des 
exploitations dont l'activité consiste 
exclusivement ou principalement dans 
l'exécution de services annexes à l'agriculture 
(groupe 01.4) ainsi que dans la chasse (groupe 
01.5). 
La variable salariale choisie correspond aux 
gains bruts par heure, obtenue en divisant les 
gains bruts par le nombre d'heures rémunérées 
au cours du mois de référence. 
Pour développer l'information obtenue, les 
données ont été ventilées suivant divers critères 
structurels : taille et implantation géographique 
de l'exploitation, existence ou non de 
rémunérations en nature, sexe, âge, nature de 
l'activité exercée et niveau de qualification du 
travailleur. 
L'utilisation de la variable gains/heures permet 
d'effectuer la comparaison avec la statistique 
harmonisée des gains bruts moyens des 
ouvriers dans l'industrie. 
Les résultats concernant les travailleurs 
saisonniers sont plus limités: deux pays (Grèce 
et Espagne) procèdent au relevé de ces 
données. 
Les ouvriers permanents occupés dans 
l'agriculture en Grèce ne représentent qu'un 
pourcent de l'ensemble des ouvriers agricoles. 
De ce fait, l'enquête grecque ne concerne que 
les ouvriers saisonniers. 
Définitions 
Par ouvrier permanent, on entend les 
travailleurs manuels, non membres de la famille, 
qui occupent dans l'exploitation un emploi 
permanent, c'est-à-dire susceptible d'être tenu, à 
temps complet, de manière continue et 
régulière tout au long de l'année. 
Ceci exclut par conséquence les travailleurs 
occupés régulièrement à temps partiel ainsi que 
les travailleurs occupés à des emplois 
temporaires, saisonniers ou occasionnels. 
En outre, certaines catégories d'ouvriers ont 
également été exclues du champ de l'enquête; il 
s'agit : 
- des apprentis liés à l'exploitation par un 
contrat d'apprentissage, 
- des stagiaires, 
- des handicapés mentaux ou physiques ne 
travaillant pas à part entière et ayant par 
conséquence une rémunération réduite, 
- des métayers qui reçoivent des terres en 
fermage sans les payer, mais qui fournissent 
des travaux en contrepartie, 
- des frayeurs professionnels rémunérés 
forfaitairement ou exclusivement à la pièce. 
Les travailleurs saisonniers sont des ouvriers 
agricoles qui n'ont pas de contrat de travail à 
durée indéterminée. Cette notion désigne aussi 
bien les travailleurs saisonniers au sens propre 
que les travailleurs journaliers et les autres 
personnes exerçant occasionnellement une 
activité dans l'agriculture (étudiants, élèves,...) et 
qui sont rémunérés à la journée. 
En ce qui concerne la qualification 
professionnelle, le 'groupe I' comprend les 
ouvriers dont la qualification est reconnue et 
nécessaire pour l'exécution de travaux 
spécialisés comportant un degré élevé de 
responsabilité. 
Les connaissances et l'habileté requises peuvent 
avoir été acquises soit par une formation 
appropriée, soit par l'expérience pratique. 
Le 'groupe II' contient tous les autres ouvriers. 
L'activité exercée est classée dans un des trois 
groupes suivants : 
- agriculture générale et activités mixtes 
(agriculture générale + élevage et/ou cultures 
spécialisées), 
- élevage exclusivement, 
- cultures spécialisées exclusivement. 
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Introduction 
Le gain brut représente le montant total de la 
rémunération en espèces perçue pendant la 
période de référence, avant déduction des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale à la 
charge des ouvriers. Les primes et gratifications 
qui ne sont pas versées régulièrement à 
l'occasion de chaque paie en sont exclues, de 
même que les paiements éventuels pour les 
heures d'absence pour lesquelles l'employeur a 
pu verser une rémunération réduite, même si la 
différence a été comblée par les versements 
d'une caisse de sécurité sociale. 
Pour chaque ouvrier de l'échantillon, le gain 
horaire brut a été calculé en divisant le montant 
du gain brut versé à cet ouvrier pendant la 
période de référence par le nombre 
correspondant d'heures rémunérées. 
La période de référence pour cette enquête est 
le mois d'octobre 1993 pour les Pays-Bas; le 
mois de septembre 1994 pour le Luxembourg, 
l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie; le mois d'octobre 
1994 pour la Belgique, le Danemark, le Portugal 
et la France. Le Royaume-Uni a enquêté de 
juillet à décembre 1994. 
L'Espagne a comme période de référence 
l'année 1994 
La Grèce a effectué son enquête en deux 
parties, la première concerne les mois de juin, 
juillet et août 1994, la seconde les mois de 
septembre à novembre 1994. Cette méthode a 
été choisie afin de mieux cerner les ouvriers 
saisonniers en fonction des différentes cultures. 
Le gain horaire moyen relatif à un ensemble 
d'ouvriers correspond à la moyenne arithmétique 
simple des gains horaires individuels des 
ouvriers de cet ensemble. 
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Gain horaire moye 
National 
currency 
Monnaie 
nationale 
271 
274 
254 
80.81 
81.31 
78.81 
16.17 
16.69 
14.13 
567 
571 
501 
39.92 
40.33 
37.33 
3.86 
3.88 
3.52 
9 309 
9 325 
8 998 
215 
213 
240 
17.34 
17.79 
14.22 
264 
275 
229 
4.33 
4.4 
3.68 
ECU 
6.43 
6.50 
6.02 
10.22 
10.28 
9.97 
7.90 
8.15 
6.90 
4.39 
4.42 
3.88 
5.72 
5.78 
5.35 
5.04 
5.07 
4.60 
6.08 
6.09 
5.88 
5.09 
5.06 
5.69 
7.52 
7.71 
6.16 
1.50 
1.56 
1.30 
6.14 
6.24 
5.22 
5.83 
5.80 
5.18 
n brut 
CV(1) 
14.62 
9.33 
14.92 
21.89 
22.87 
16.89 
4.69 
4.13 
2.35 
31.50 
30.91 
41.39 
24.96 
25.72 
16.73 
39.35 
39.57 
32.76 
58.85 
59.22 
44.42 
27.69 
27.06 
23.59 
25.80 
25.50 
20.50 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
165 
167 
155 
167 
172 
148 
180 
182 
172 
174 
174 
172 
183 
184 
179 
182 
183 
166 
166 
166 
159 
182 
182 
168 
170 
170 
167 
195 
196 
193 
210 
213 
180 
183 
184 
175 
(1) Coefficient of variation of hourly earnings 
(2) Only workers who received no benefits in kind 
(3) 1993 
(4) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg 
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OUVRIERS PERMANENTS OCCUPES A TEMPS PLEIN, 
GAINS HORAIRES ET HEURES RÉMUNÉRÉES 
1.1 
Number 
(extrapolated) 
Nombre 
(extrapolé) 
' 3 725 
3 134 
591 
12 990 
9 961 
3 029 
28 356 
20 795 
7 561 
75 189 
51 621 
23 568 
74 003 
70 539 
3 464 
76 924 
66 704 
10219 
14418 
13614 
804 
61 086 
56 188 
4 898 
414 
374 
40 
24112 
20 743 
3 369 
25 568 
18 771 
6 797 
83 546 
75 698 
7 848 
405 114 
356 517 
48 596 
Average gross hourly 
Gain horaire moye 
National 
currency 
Monnaie 
nationale 
290 
293 
273 
90.76 
92.31 
85.67 
17.36 
17.91 
15.78 
11.91 
12.27 
11.05 
626 
630 
553 
43.15 
43.47 
41.08 
4.24 
4.26 
3.91 
10 868 
10 936 
10 020 
269 
267 
287 
19.04 
19.49 
16.31 
337 
352 
295 
4.63 
4.66 
4.31 
ECU 
7.35 
7.42 
6.93 
12.10 
12.30 
11.42 
9.05 
9.35 
8.18 
6.21 
6.40 
5.75 
3.93 
3.95 
3.47 
6.58 
6.63 
6.26 
5.30 
5.32 
4.89 
5.61 
5.65 
5.17 
6.82 
6.77 
7.28 
8.87 
9.08 
7.60 
1.71 
1.79 
1.50 
5.90 
5.94 
5.49 
5.93 
5.96 
5.76 
earnings 
π brut 
CV(1) 
21.72 
23.05 
11.50 
18.53 
19.60 
11.83 
20.42 
20.64 
17.89 
32.81 
32.40 
39.26 
3.40 
3.10 
47.90 
71.41 
71.95 
63.24 
29.97 
29.45 
26.82 
18.70 
18.70 
17.90 
Average number 
of hours paid 
Nombre moyen 
d'heures rémunérées 
151 
153 
140 
157 
164 
133 
181 
183 
174 
209 
214 
197 
165 
164 
170 
178 
178 
174 
181 
183 
155 
170 
171 
158 
183 
185 
164 
169 
169 
168 
186 
187 
182 
206 
208 
185 
180 
180 
171 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1994 
Belgique/België 
Danmark 
BR Deutschland 
Früheres Bundesgebiet (4) 
B.R. Deutschland 
Neue Länder 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland (3) 
Portugal 
United Kingdom 
EUR­11 
(1) Coefficient de variation des gains horaires 
(2) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
(3) 1993 
(4) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hambourg 
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1.2 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY SIZE OF FARM AND BY SEX 
Men 
Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 
Farms with 10 or more 
permanent workers 
Total 
Women 
Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 
Farms with 10 or more 
permanent workers 
Total 
Men 
Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 
Farms with 10 or more 
permanent workers 
Total 
Women 
Farms with 1 or 2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 
permanent workers 
Farms with 10 or more 
permanent workers 
Total 
Numbers of manual workers (%) 
Β 
32.4 
40.2 
27.5 
100 
15.8 
43,0 
41.2 
100 
36.1 
45.5 
18.4 
100 
16.2 
41.1 
42.6 
100 
DK 
54.3 
33.7 
12,0 
100 
17.7 
35.5 
46.9 
100 
53.2 
29.9 
16.9 
100 
8.5 
26.3 
65.1 
100 
D (West)l D (East) 
28.3 
37.8 
33.9 
100 
7.0 
37.1 
55.9 
100 
36.6 
30.3 
33.1 
100 
1.1 
11.8 
87.1 
100 
18.6 
48.4 
33.0 
100 
2.0 
10.8 
87.2 
100 
E 
42.3 
40.8 
16.9 
100 
16.5 
38.9 
44.7 
100 
F 
38.3 
34.4 
27.3 
100 
12.4 
34.8 
52.8 
100 
38.4 
36.0 
25.6 
100 
13.6 
34.7 
51.7 
100 
IRL 
1991 
48.6 
31.5 
19.9 
100 
20.1 
48.3 
31.6 
100 
1994(1) 
57.8 
30.3 
11.9 
100 
28.7 
37.2 
34.1 
100 
I 
38.7 
42.7 
18.6 
100 
27.3 
37.6 
35.1 
100 
40.5 
35.3 
24.2 
100 
21.3 
38.7 
40.0 
100 
Distribution des ouvriers (%) 
L 
71.4 
17.8 
10.8 
100 
44.4 
44.4 
11.1 
100 
60.4 
24.9 
14.7 
100 
22.5 
72.5 
5.0 
100 
NL 
24.3 
33.3 
42.4 
100 
12.9 
34.2 
52.9 
100 
20.0 
44.3 
35.6 
100 
7.8 
44.0 
48.1 
100 
Ρ 
30.3 
38.8 
30.8 
100 
17.6 
33.3 
49.1 
100 
34.7 
42.8 
22.4 
100 
19.8 
37.0 
43.3 
100 
UK 
38.5 
38.8 
22.7 
100 
19.9 
26.9 
53.2 
100 
40.6 
37.4 
22.1 
100 
21.4 
28.0 
50.6 
100 
(1)1993 for NL 
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I.2.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRÈS LE SEXE ET SELON LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 
Indices of average gross hourly earnings 
Β 
93.9 
100.3 
106.7 
100 
95.9 
100.4 
101.2 
100 
95.2 
100.9 
107.0 
100 
96.1 
102.1 
99.5 
100 
DK 
95.0 
104.3 
110.7 
100 
92.8 
100.8 
102.1 
100 
97.6 
101.4 
105.1 
100 
98.1 
101.2 
99.8 
100 
D (West) I D (East) 
95.0 
100.1 
104.3 
100 
95.5 
99.2 
101.1 
100 
91.7 
102.0 
107.6 
100 
94.9 
106.9 
99.2 
100 
97.2 
99.9 
101.7 
100 
73.3 
91.7 
101.5 
100 
E 
96.7 
98.2 
112.3 
100 
90.2 
93.6 
109.0 
100 
F 
93.1 
100.2 
109.4 
100 
96.5 
99.2 
101.4 
100 
95.3 
100.6 
106.2 
100 
97.1 
99.8 
100.9 
100 
IRL 
1991 
89.7 
102.8 
120.4 
100 
92.6 
104.0 
98.6 
100 
1994(1) 
94.4 
104.7 
114.6 
100 
94.6 
94.9 
109.7 
100 
I 
96.7 
99.1 
109.0 
100 
95.7 
98.6 
105.2 
100 
96.3 
99.7 
106.5 
100 
98.2 
99.0 
101.9 
100 
L 
93.5 
108.1 
129.7 
100 
96.3 
98.3 
121.9 
100 
90.4 
108.2 
125.7 
100 
92.0 
99.1 
148.2 
100 
NL 
97.0 
94.3 
106.1 
100 
99.0 
94.8 
103.6 
100 
93.9 
97.1 
107.0 
100 
97.0 
99.3 
101.1 
100 
Ρ 
91.3 
99.6 
108.7 
100 
86.5 
99.1 
105.2 
100 
92.9 
100.9 
108.9 
100 
86.7 
98.6 
107.2 
100 
Indices du gain horaire moyen brut 
UK 
93.4 
101.6 
108.6 
100 
102.2 
103.3 
97.6 
100 
94.8 
103.0 
104.7 
100 
99.8 
95.6 
102.6 
100 
Hommes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Femmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Hommes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Femmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 à 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
(1) 1993 pour NL 
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1.3 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY TYPE OF WORK CARRIED OUT AND BY SEX 
Men 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
Women 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
Men 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
Women 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
Numbers of man 
Β 
18.6 
9.8 
71.5 
100 
3.0 
7.5 
89.5 
100 
21.4 
8.4 
70.2 
100 
5.1 
4.9 
90.0 
100 
DK 
53.3 
24.5 
22.2 
100 
6.6 
9.5 
83.9 
100 
45.0 
27.0 
28.0 
100 
2.4 
5.9 
91.7 
100 
ja l workers (%) 
D (West)I D (East) 
29.4 
8,0 
62.5 
100 
3.7 
3.4 
92.9 
100 
22.2 
12.6 
65.2 
100 
2.9 
4.1 
93.0 
100 
45.8 
50.5 
3.7 
100 
5.0 
78.8 
16.2 
100 
E 
18.6 
23.7 
57.7 
100 
12.0 
22.9 
65.1 
100 
1B.6 
23.7 
57.7 
100 
12.0 
22.9 
65.1 
100 
F 
50.1 
9,0 
40.9 
100 
20.6 
9.3 
70.1 
100 
44.4 
8.5 
47.1 
100 
18.3 
10.1 
71.6 
100 
IRL 
1991 
47,0 
42.9 
10.1 
100 
26.7 
38,0 
35.6 
100 
1994(1) 
42.7 
44.6 
12.7 
100 
33.8 
28.1 
38.1 
100 
ι 
58.9 
22.1 
18.9 
100 
33.2 
43.9 
20.5 
100 
51.7 
21.6 
26.7 
100 
44.8 
22.7 
32.4 
100 
L 
63.6 
6,0 
30.4 
100 
61.1 
11.1 
27.8 
100 
59.4 
5.6 
35.0 
100 
50.0 
2.5 
47.5 
100 
Distribution des ouvriers (%) 
NL 
5.5 
13.5 
81.0 
100 
2.9 
9.2 
87.9 
100 
21.6 (2) 
-
78.4 
100 
7.1 (2) 
-
92.9 
100 
Ρ 
70.6 
26.9 
2.5 
100 
61.3 
24,0 
14.7 
100 
66.5 
29.1 
4.4 
100 
57.7 
24.2 
18.1 
100 
UK 
71.7 
23.9 
4.4 
100 
29.1 
48.6 
22.3 
100 
71.0 
19.9 
9.1 
100 
38.4 
26.0 
35.6 
100 
(1) 1993 for NL 
(2) Including Stock-keeping 
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I.3.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRÈS LE SEXE ET SELON LA NATURE DE L'ACTIVITÉ 
Indices of averaq 
Β 
97.7 
106.6 
99.7 
100 
112.3 
102.8 
99.4 
100 
100.6 
110.0 
98.6 
100 
103.8 
105.2 
99.5 
100 
e gross hourly earnings 
DK |D (West) 
96.0 
102,0 
107.5 
100 
87.2 
93.1 
101.8 
100 
98.3 
97.7 
101.2 
100 
96.7 
95.8 
100.3 
100 
96.7 
102.8 
102.7 
100 
95.6 
99.3 
100.2 
100 
98.5 
89.3 
102.7 
100 
92.7 
90.9 
100.6 
100 
D ( East) 
100.6 
100.2 
86.1 
100 
97.6 
103.3 
83.3 
100 
E 
98.1 
104.4 
98.8 
100 
100.0 
109.6 
96.4 
100 
98.1 
104.8 
98.6 
100 
100.0 
110.0 
96.2 
100 
F 
98.4 
101.2 
101.7 
100 
99.5 
99.1 
100.3 
100 
98.8 
103.4 
100.5 
100 
101.4 
102.6 
99.3 
100 
IRL 
1991 
94.1 
106.2 
100.3 
100 
103.4 
101.1 
96 ,0 . 
100 
1994(1) 
95.3 
105.2 
96.0 
100 
108.7 
98.5 
93.4 
100 
I 
98,0 
103.2 
102.4 
100 
99.4 
100.1 
100.9 
100 
98.2 
104.6 
99.7 
100 
97.1 
105.9 
99.5 
100 
L 
92.6 
96.6 
116.1 
100 
98.8 
94.9 
104.6 
100 
92.1 
89.6 
115.0 
100 
96.6 
92.9 
104.0 
100 
NL 
112.2 
102.5 
98.7 
100 
253.7 
117.1 
88.7 
100 
104.7 (2) 
-
98.7 
100 
94.2 (2) 
-
100.4 
100 
Indices du qain horaire moyen brut 
Ρ 
99.3 
100.7 
106.9 
100 
96.5 
105.2 
107,0 
100 
100.9 
97.4 
100.6 
100 
94.2 
109.9 
104.8 
100 
UK 
99.1 
104.3 
94.1 
100 
86.4 
114.1 
87.2 
100 
99.8 
105.4 
91.0 
100 
96.1 
103.1 
98.4 
100 
Hommes 
Agriculture générale 
Élevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Femmes 
Agriculture générale 
Élevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Hommes 
Agriculture générale 
Élevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Femmes 
Agriculture générale 
Élevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) 1993 pour NL 
(2) Y compris élevage 
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1.4 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND AND BY SEX 
Men 
Free accomodation 
and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation 
or meals 
Total 
Women 
Free accomodation 
and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation 
or meals 
Total 
Men 
Free accomodation 
and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation 
or meals 
Total 
Women 
Free accomodation 
and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation 
or meals 
Total 
Numbers of manual workers (%) 
Β 
1.4 
1.5 
1.6 
95.5 
100 
0.2 
0.6 
0.2 
99,0 
100 
1.0 
1.7 
2.6 
94.6 
100 
0.5 
0.8 
0.3 
98.3 
100 
DK I D (West) I D (East) I E 
16.5 
16.7 
5.5 
61.3 
100 
3.6 
2.8 
1.2 
92.4 
100 
2.0 
13.8 
0.8 
83.4 
100 
1.5 
10.8 
1.5 
86.2 
100 
9.5 
16.5 
5.0 
68.9 
100 
1.0 
1.7 
0.6 
96.8 
100 
F 
2.3 
14.9 
4.7 
78,0 
100 
0.5 
4.5 
1.5 
93.4 
100 
2.0 
14.7 
4.3 
79.0 
100 
0.3 
3.2 
1.2 
95.4 
100 
IRL 
1991 
6.8 
10.5 
17.6 
65.1 
100 
4.9 
17.9 
6.4 
70.8 
100 
1994 
5.1 
9.7 
16.1 
69.0 
100 
4.0 
13.2 
8.7 
74.1 
100 
I 
4.1 
21.1 
0.4 
74.4 
100 
5.3 
16.5 
0.7 
77.4 
100 
15.8 
3.3 
2.9 
78.0 
100 
8.3 
2.7 
2.8 
86.2 
100 
Distribution des ouvriers (%) 
L I NL Ι Ρ 
49.1 
15.4 
4.5 
31,0 
100 
11.1 
5.6 
16.7 
66.7 
100 
6,0 
29.7 
2.9 
61.5 
100 
7.5 
25.6 
2.6 
64.3 
100 
35.3 
16.8 
3.5 
44.4 
100 
6.4 
22.6 
4.8 
66.2 
100 
7.5 
10.0 
2.5 
80.0 
100 
6.4 
18.7 
5.2 
69.8 
100 
UK 
2.3 
50.2 
5.2 
42.2 
100 
2.5 
29.4 
14.7 
53.3 
100 
1.6 
38.3 
1.1 
59.1 
100 
-
12.7 
-
85.4 
100 
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I.4.DISTRIBUTI0N DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D'APRÈS LE SEXE ET SELON L'EXISTENCE D'AVANTAGES EN NATURE 
Indices of averaqe qross hourly earninqs 
Β 
89.6 
102.6 
93.7 
100.2 
100 
136,0 
114,0 
122,0 
99.8 
100 
80.6 
114.4 
96.3 
100.1 
100 
95.0 
120.0 
90.3 
99.7 
100 
DK ID (West)I D (East) I E 
84.9 
102.4 
90.8 
104.2 
100 
78.3 
89.2 
86.6 
101.4 
100 
106.3 
108.8 
100.9 
98.4 
100 
99.0 
92.4 
94.2 
101.0 
100 
91.4 
100.6 
89.4 
101.8 
100 
82.1 
101.9 
85.0 
100.2 
100 
F 
74.4 
98.4 
92.1 
101.5 
100 
74.1 
98.9 
95.7 
100.3 
100 
88.3 
100.0 
102.8 
100.1 
100 
99.0 
104.9 
145.3 
99.3 
100 
IRL 
1991 
80.4 
120.9 
89.2 
101.3 
100 
94.6 
113.9 
81,0 
98.6 
100 
1994 
89.9 
120.4 
86.6 
100.9 
100 
78.8 
122.0 
108.7 
96.2 
100 
I 
95.8 
100.8 
108,0 
100,0 
100 
94.9 
104.3 
121.8 
99.1 
100 
101.7 
103.9 
105.2 
99.3 
100 
106.3 
107.1 
108.0 
98.9 
100 
Indices du 
L I NL I Ρ 
85.4 
100.9 
105.7 
121.9 
100 
82.9 
110.6 
91.9 
104,0 
100 
76.4 
98.2 
89.1 
103.6 
100 
79.9 
97.4 
92.1 
103.5 
100 
80.0 
98.0 
96.6 
116.9 
100 
88.4 
90.1 
81.7 
102.9 
100 
86.6 
97.4 
95.7 
102.3 
100 
77.1 
95.6 
87.0 
104.1 
100 
UK 
78,0 
105.7 
85.5 
96.4 
100 
79.1 
122.8 
110.9 
85.3 
100 
58.6 
105.8 
81.1 
97.9 
100 
-
116.7 
-
97.9 
100 
qain horaire moyen brut 
Hommes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
Femmes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
Hommes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
Femmes 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Total 
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1.5 NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HOURLY EARNINGS BY SEX AND AGE GROUP 
Men 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Women 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Men 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Women 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Numbers of manual worke 
Β 
6.0 
36.7 
35.3 
12.6 
9.4 
100 
12.2 
42.2 
32.9 
9.9 
2.8 
100 
5.0 
40.4 
37.8 
11.6 
5.3 
100 
6.5 
53.4 
31.7 
7.6 
0.9 
100 
DK 
8.3 
49.1 
25.6 
9.4 
7.6 
100 
5.2 
41.7 
30.9 
16.1 
6.1 
100 
4.0 
41.2 
37.5 
11.1 
6.2 
100 
6.0 
32.2 
36.4 
20.0 
5.4 
100 
S (%) 
D (West)l D (East) 
3.4 
30.4 
28.8 
18.6 
18.9 
100 
9.8 
51.8 
17.3 
12.8 
8.3 
100 
2.2 
30.0 
37.4 
14.3 
16.1 
100 
7.4 
52.9 
21.8 
11.2 
6.7 
100 
1.8 
19.1 
40.8 
26.7 
11.6 
100 
1.4 
17.4 
45.2 
29.6 
6.4 
100 
E 
0.7 
15.7 
29.6 
24.5 
20.9 
100 
3.1 
32.5 
30.7 
20.3 
9.6 
100 
0.6 
16.6 
31.7 
22.8 
21.2 
100 
3.0 
31.8 
30.9 
21.2 
11.4 
100 
F 
2.2 
26.9 
41.9 
17.6 
11.4 
100 
3.8 
31.3 
39.3 
16.9 
8.8 
100 
1.2 
25.0 
46.9 
18.1 
8.8 
100 
1.5 
26.9 
45.2 
19.4 
7.0 
100 
IRL 
1991 (1) 
7.4 
29.3 
35.9 
15.7 
11.7 
100 
8.8 
53.6 
19.7 
13.3 
4.8 
100 
ι 
1994(1) (2) (3) 
6.9 
28.3 
39.0 
15.3 
10.5 
100 
11.4 
32.6 
36.7 
6.4 
12.9 
100 
1.1 
16.6 
38.4 
25.9 
17.9 
100 
2.4 
24.8 
41.0 
26.5 
5.3 
100 
Distribution des ouvriers (%) 
L 
1.2 
1.2 
10.2 
17.5 
69.9 
100 
5.6 
5.6 
5.6 
11.1 
72.2 
100 
4.2 
38.0 
46.4 
9.6 
1.8 
100 
28.1 
43.8 
18.8 
9.4 
0.0 
100 
NL 
11.2 
41.7 
32.2 
10.8 
4.1 
100 
22.3 
59.6 
12.5 
-
-
100 
6.3 
43.5 
35.3 
11.3 
3.6 
100 
13.7 
64.6 
16.9 
4.4 
0.5 
100 
Ρ 
4.2 
14.0 
28.3 
21.5 
32.1 
100 
5.5 
21.2 
37.0 
22.3 
14.0 
100 
4.0 
13.5 
30.1 
19.1 
33.3 
100 
4.8 
19.8 
39.3 
21.2 
14.8 
100 
UK 
6.2 
26.6 
29.2 
18.8 
19.2 
100 
19.4 
41.4 
24.5 
-
-
100 
7.6 
31.9 
31.9 
15.8 
12.8 
100 
-
32.6 
41.3 
12.1 
-
100 
(1) Only workers who received no benefits in kind 
(2) 1993 for NL 
(3) All workers for D (West) and D (East) 
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I.5.DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE 
Indices c 
Β 
92.7 
97.5 
102.2 
102.3 
103.6 
100 
94.4 
100.1 
99.3 
105.7 
111.4 
100 
89.6 
98.4 
100.8 
105.9 
103.5 
100 
93.3 
100.5 
99.8 
101.8 
112.9 
100 
>f averaq e qross hourly earn 
DK |D (West) 
81,0 
98.8 
105.3 
103.2 
98.3 
100 
92.8 
99.5 
101.2 
101.1 
99.6 
100 
81.4 
97.6 
103.4 
103.7 
101.1 
100 
93.9 
99.5 
101.1 
100.9 
99.1 
100 
86.2 
95,0 
103.7 
103.1 
101.4 
100 
92.1 
102.7 
99.3 
98.8 
95.8 
100 
84.1 
94.8 
103.7 
102.3 
100.8 
100 
90.7 
102.8 
100.7 
94.8 
94.0 
100 
D (East) 
94.8 
97.4 
100.5 
102.4 
97.9 
100 
103.3 
96.5 
98.6 
103.8 
102.3 
100 
nqs 
' E 
84.7 
93.0 
101.6 
102.7 
102.1 
100 
83.7 
92.3 
108.1 
97.4 
109.1 
100 
89.6 
98.4 
100.8 
105.9 
103.6 
100 
93.3 
100.6 
99.8 
101.8 
112.9 
100 
F 
86.1 
96.9 
101.8 
102.6 
100.4 
100 
90.3 
99.2 
101.3 
101.3 
98.4 
100 
1994( 
87.7 
97.0 
101.4 
101.7 
99.4 
100 
86.1 
98.4 
100.2 
102.6 
100.2 
100 
IRL 
1991 (1) 
81.4 
95.2 
104.8 
104.3 
100.5 
100 
86.5 
103.2 
113.8 
81.6 
92.8 
100 
I) (2) (3) 
75.1 
97.0 
104.0 
106.7 
99.3 
100 
77.4 
106.9 
102.7 
106.6 
91.8 
100 
I 
94.3 
100.1 
101.2 
100.9 
96.7 
100 
90.7 
103,0 
92.8 
109.8 
111.1 
100 
92.7 
95.6 
100.7 
101.6 
100.7 
100 
95.7 
94.4 
101.2 
101.9 
108.8 
100 
L 
90.9 
106.4 
123.4 
96.8 
97.8 
100 
0,0 
129.4 
77.4 
93.0 
100.9 
100 
84.5 
93.5 
104.6 
107.5 
113.8 
100 
85.2 
105.1 
109.7 
101.4 
100 
NL 
63.5 
96.2 
109.6 
117.5 
119.2 
100 
70.1 
106.7 
119.5 
­
­
100 
60.9 
94.6 
108.8 
110.1 
116.3 
100 
74.6 
102.8 
106.6 
108.9 
113.5 
100 
Ρ 
89.5 
100.7 
104.2 
101.1 
96.5 
100 
94.5 
100.8 
101.3 
100.2 
98.7 
100 
91.6 
98.6 
101.7 
100.6 
100.0 
100 
93.1 
99.3 
101.0 
100.7 
100.0 
100 
Indices du qain horaire moyen brut 
UK 
76.2 
100.7 
103.3 
106.6 
101.2 
100 
76.1 
115.6 
126.4 
138.2 
94.3 
100 
74.3 
97.4 
105.3 
105.0 
101.3 
100 
­
103.6 
98.3 
101.2 
100 
Hommes 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Femmes 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Hommes 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Femmes 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
(1) Seulement ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
(2) 1993 pour NL 
(3) Ensemble des ouvriers pour D (West) et D (East) 
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ω BELGIQUE/BELGIË 
ILI 
Number of manual workers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
364 
14 
14 
47 
289 
250 
­
8 
7 
235 
58 
­
­
­
58 
672 
14 
22 
54 
582 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
20 
­
­
­
18 
­
­
­
­
­
30 
­
­
­
28 
1994 
Genre d'activité 
Stock­keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
123 
8 
10 
12 
93 
112 
­
­
­
94 
28 
­
­
­
26 
263 
10 
26 
14 
213 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
16 
­
­
­
12 
­
­
­
­
­
29 
­
­
­
22 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
643 
­
­
­
624 
1 064 
­
­
­
1 054 
492 
­
­
­
492 
2 199 
­
­
­
2 170 
socialisées 
Women 
Femmes 
87 
­
­
­
86 
207 
­
­
­
207 
238 
­
­
­
238 
532 
­
­
­
531 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
1 226 
29 
30 
68 
1 099 
1 669 
­
­
­
1 620 
830 
­
­
­
827 
3 725 
35 
59 
85 
3 546 
Men 
Hommes 
1 130 
­
­
­
1 006 
1 426 
­
­
­
1 383 
578 
­
­
­
576 
3 134 
­
­
­
2 965 
Women 
Femmes 
96 
­
­
­
93 
243 
­
­
­
237 
252 
­
­
­
251 
591 
­
­
­
581 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
NI logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
BELGIQUE/BELGIË 
11.2 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture générale 
Men 
Hommes 
157 
164 
166 
154 
157 
155 
­
155 
156 
155 
159 
­
­
­
159 
157 
164 
162 
154 
157 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
119 
­
­
­
116 
­
­
­
­
­
128 
­
­
­
127 
1994 
Genre d'activité 
Stock­keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
153 
146 
160 
143 
154 
154 
­
­
­
155 
152 
­
­
­
150 
153 
150 
151 
147 
154 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
138 
­
­
­
146 
­
­
­
­
­
136 
­
­
­
136 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
155 
­
­
­
155 
151 
­
­
­
151 
150 
­
­
­
150 
152 
­
­
­
152 
socialisées 
Women 
Femmes 
145 
­
­
­
145 
143 
­
­
­
143 
137 
­
­
­
137 
140 
­
­
­
140 
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
155 
166 
164 
153 
154 
150 
­
­
158 
150 
146 
­
­
­
146 
151 
161 
155 
154 
151 
Men 
Hommes 
156 
­
­
­
155 
152 
­
­
­
152 
151 
­
­
­
151 
153 
­
­
­
153 
Women 
Femmes 
145 
­
­
­
144 
140 
­
­
­
141 
137 
­
­
­
137 
140 
­
­
­
140 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ω ui 
ω en BELGIQUE/BELGIË 
11.3 
Average gross hourly earnings ( 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
3EF) 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
280 
220 
287 
283 
282 
313 
­
392 
275 
311 
311 
­
­
­
311 
295 
220 
325 
282 
296 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
306 
­
­
­
294 
­
­
­
­
­
284 
­
­
­
275 
Genre d'activité 
Stock­keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
293 
242 
333 
270 
296 
348 
­
­
­
344 
348 
­
­
­
351 
322 
­
­
­
324 
Women 
Femmes 
­
­
­
­
­
294 
­
­
­
276 
­
­
­
­
­
288 
­
­
­
279 
1994 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
276 
­
­
­
276 
286 
­
­
­
286 
312 
­
­
­
312 
289 
­
­
­
289 
socialisées 
Women 
Femmes 
262 
­
­
­
262 
275 
­
­
­
275 
273 
­
­
­
273 
272 
­
­
­
272 
Gains horaires moyens bruts (BEF) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
278 
234 
298 
279 
278 
293 
­
­
289 
292 
301 
­
­
­
301 
290 
238 
322 
281 
290 
Men 
Hommes 
279 
­
­
­
279 
296 
­
­
­
294 
313 
­
­
­
313 
293 
­
­
­
293 
Women 
Femmes 
263 
­
­
­
263 
279 
­
­
­
277 
272 
­
­
­
272 
273 
­
­
­
272 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Professional qualification 
BELGIQUE/BELGIË 
11.4 
1994 Qualification professionnelle 
Group I 
Groupe I (1) 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Group II 
Groupe II (1) 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
­1 or 2 workers 
­ 3 to 9 workers 
­ 10 workers or more 
General agriculture 
Stock­keeping 
Specialized crops 
Total 
62 
-
-
45 
31 
19 
95 
503 
773 
407 
338 
106 
1 239 
1 683 
-
-
-
-
89 
473 
675 
294 
317 
99 
1 026 
1 442 
-
-
-
-
6 
30 
98 
113 
21 
7 
213 
241 
65 
-
-
47 
26 
11 
84 
596 
847 
420 
272 
129 
1 462 
1 863 
-
-
.-
-
" 
533 
708 
282 
265 
114 
1 144 
1 523 
-
-
-
-
" 
63 
139 
138 
7 
15 
318 
340 
127 
-
-
92 
57 
30 
179 
1 099 
1 620 
827 
610 
235 
2 701 
3 546 
Exploitations ayant : 
­ 1 ou 2 ouvriers 
­ 3 à 9 ouvriers 
­ 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
­1 or 2 workers 
­ 3 to 9 workers 
­ 10 workers or more 
General agriculture 
Stock­keeping 
Specialized crops 
Total 
286 
­
­
309 
296 
288 
300 
291 
311 
316 
309 
345 
302 
306 
286 
320 
­
­
­
297 
292 
314 
331 
311 
349 
307 
310 
­
­
­
. 
­
­
354 
271 
292 
277 
279 
288 
283 
282 
262 
­
­
263 
335 
244 
283 
267 
274 
286 
279 
299 
271 
274 
­
­
­
, 
­
­
­
268 
275 
295 
279 
303 
273 
276 
­
­
­
. 
­
­
­
259 
266 
267 
261 
275 
265 
265 
273 
­
" 
286 
314 
272 
292 
278 
292 
301 
295 
320 
286 
290 
Exploitations ayant : 
­ 1 ou 2 ouvriers 
­ 3 à 9 ouvriers 
­ 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
ω 
(1) See definitions ¡η the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1 ) Voir definitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
; ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
co co BELGIQUE/BELGIE 
ll.4a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a I 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
. 
-
59 
-
18 
169 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
-
34.9 
-
10.7 
100 
b 
. 
1 197 
1 121 
343 
-
2 965 
. 
40.4 
37.8 
11.6 
-
100 
Women 
Femmes 
a | b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
. 
-
7 
-
-
10 
310 
184 
44 
-
581 
6 
60 
66 
29 
18 
179 
185 
1 507 
1 305 
387 
161 
3 546 
Nombre d'ouvriers (%) 
-
70.0 
-
-
100 
53.4 
31.7 
7.6 
-
100 
3.4 
33.5 
36.9 
16.2 
10.1 
100 
5.2 
42.5 
36.8 
10.9 
4.5 
100 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a | b 
Average gross hourly earnings (BEF) 
. 
-
295 
-
295 
290 
_ 
288 
295 
310 
-
293 
Indices of average 
_ 
-
312 
-
-
326 
. 
274 
272 
277 
-
272 
gross hourly earnings 
-
-
101.7 
-
101.5 
100 
-
98.4 
100.8 
105.9 
-
100 
-
-
95.6 
-
-
100 
. 
100.5 
99.8 
101.8 
-
100 
Total 
a 
Gains 
293 
290 
297 
286 
295 
292 
100.2 
99.1 
101.6 
97.8 
100.8 
100 
b 
horaires moyens bruts (BEF) 
261 
285 
292 
306 
303 
290 
90.1 
98.5 
100.9 
105.8 
104.8 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
DANMARK 
11.5 
Number of manual workers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
2 895 
388 
433 
328 
1 747 
1 433 
46 
454 
22 
910 
157 
1 
16 
-
139 
4 485 
435 
904 
350 
2 795 
Women 
Femmes 
34 
1 
1 
-
31 
15 
3 
3 
-
9 
25 
-
-
-
25 
74 
4 
4 
-
65 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
2 020 
442 
518 
123 
937 
631 
58 
178 
30 
365 
42 
9 
9 
-
24 
2 692 
509 
705 
153 
1 326 
Women 
Femmes 
107 
20 
26 
14 
47 
62 
4 
13 
4 
40 
9 
-
1 
-
7 
179 
24 
41 
19 
95 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
388 
1 
-
-
386 
914 
-
23 
-
891 
1 483 
-
14 
-
1 469 
2 785 
1 
36 
0 
2 747 
Women 
Femmes 
117 
-
-
-
117 
720· 
-
3 
-
717 
1 939 
-
2 
-
1 938 
2 777 
-
5 
-
2 771 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
5 560 
852 
977 
465 
3 265 
3 775 
112 
675 
57 
2 932 
3 654 
10 
42 
-
3 602 
12 990 
974 
1 695 
522 
9 799 
Men 
Hommes 
5 303 
831 
950 
451 
3 070 
2 978 
104 
655 
52 
2 166 
1 681 
10 
39 
-
1 632 
9 961 
946 
1 645 
503 
6 867 
Women 
Femmes 
258 
21 
27 
14 
195 
798 
7 
20 
4 
766 
1 973 
-
3 
-
1 970 
3 029 
29 
50 
19 
2 931 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ω 
CD 
o DANMARK 
11.6 
Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture qénérale 
Men 
Hommes 
169 
182 
176 
170 
164 
172 
170 
172 
175 
172 
172 
170 
195 
-
169 
170 
181 
174 
170 
167 
Women 
Femmes 
159 
160 
180 
-
157 
167 
180 
183 
-
157 
152 
-
-
-
152 
158 
173 
182 
-
155 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
173 
176 
176 
186 
169 
167 
177 
165 
164 
167 
167 
178 
176 
-
160 
172 
176 
173 
182 
168 
Women 
Femmes 
169 
157 
169 
209 
161 
154 
162 
169 
160 
148 
162 
-
160 
-
162 
163 
157 
169 
198 
156 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
153 
160 
-
-
153 
149 
-
153 
-
149 
146 
-
153 
-
146 
148 
160 
153 
-
148 
Décialisées 
Women 
Femmes 
132 
-
-
-
132 
138 
-
128 
-
138 
127 
-
141 
-
127 
130 
-
132 
-
130 
Nombre moyer 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
169 
178 
175 
176 
163 
159 
173 
169 
168 
156 
137 
177 
174 
-
137 
157 
178 
173 
175 
151 
Men 
Hommes 
169 
179 
176 
175 
164 
164 
174 
169 
169 
162 
149 
177 
176 
-
148 
164 
178 
173 
174 
160 
Women 
Femmes 
151 
157 
170 
209 
143 
140 
169 
164 
160 
139 
127 
-
150 
-
127 
133 
160 
166 
198 
131 
ι d'heures rémunérées par mois 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
DANMARK 
11.7 
Average gross hourly earnings (DKK) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture qénérale 
Men 
Hommes 
87.49 
80.41 
89.23 
80.38 
89.97 
92.21 
81.34 
93.42 
84.63 
92.34 
94.95 
88.24 
106.48 
-
93.65 
89.26 
80.53 
91.65 
80.65 
90.93 
Women 
Femmes 
81.18 
56.25 
83.33 
-
82.27 
76.53 
65.63 
73.26 
-
81.25 
86.12 
-
-
-
86.12 
81.90 
62.50 
76.62 
-
83.61 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
93.48 
86.90 
91.75 
85.25 
98.61 
98.72 
94.04 
100.76 
93.28 
98.91 
102.63 
82.08 
111.25 
-
107.10 
94.85 
87.63 
94.28 
86.82 
98.85 
Women 
Femmes 
81.91 
65.66 
89.19 
64.87 
89.85 
92.64 
98.59 
93.98 
98.28 
90.88 
69.94 
-
56.25 
-
72.68 
85.06 
71.78 
89.57 
72.85 
88.93 
1994 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
91.78 
75.00 
-
-
91.85 
92.27 
-
86.21 
-
92.42 
97.08 
-
105.91 
-
97.00 
94.76 
75.00 
93.56 
-
94.79 
Women 
Femmes 
86.90 
-
-
-
86.90 
86.35 
-
80.20 
-
86.38 
85.54 
-
76.07 
-
85.55 
85.81 
-
78.82 
-
85.82 
Gains horaires moyens bruts (DKK) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
89.81 
83.38 
90.56 
81.19 
92.49 
92.14 
88.18 
94.97 
90.26 
91.67 
90.79 
82.96 
104.31 
-
90.65 
90.76 
83.93 
92.66 
82.18 
91.57 
Men 
Hommes 
90.09 
83.85 
90.60 
81.71 
92.84 
93.60 
88.38 
95.16 
89.57 
93.48 
97.02 
82.96 
107.38 
-
96.86 
92.31 
84.34 
92.82 
82.53 
94.00 
Women 
Femmes 
84.07 
65.00 
88.87 
64.87 
86.88 
86.66 
85.40 
88.50 
98.28 
86.55 
85.48 
-
66.79 
-
85.51 
85.67 
70.33 
87.32 
72.85 
85.87 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
-Ρ* 
ho 
Professional qualification 
DANMARK 
11.8 
1994 Qualification professionnelle 
Group I 
Groupe I (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Group II 
Groupe II (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Total 
a b 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
2 021 
771 
45 
1 471 
1 327 
38 
2 836 
2 904 
2 294 
2 277 
2 446 
1 304 
3 725 
7 475 
1 969 
742 
43 
1 462 
1 257 
36 
2 755 
2 753 
1 759 
1 161 
2 407 
1 224 
2 042 
5 673 
51 
28 
2 
9 
71 
2 
81 
151 
536 
1 116 
40 
80 
1 683 
1 802 
274 
73 
8 
227 
123 
5 
355 
362 
637 
1 325 
414 
117 
1 793 
2 323 
263 
70 
6 
227 
110 
2 
339 
317 
407 
470 
388 
101 
705 
1 194 
11 
3 
1 
13 
3 
16 
45 
230 
854 
25 
15 
1 089 
1 129 
2 295 
844 
53 
1 698 
1 450 
43 
3 191 
3 265 
2 932 
3 602 
2 860 
1 420 
5518 
9 799 
Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
-10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
86.84 
93.95 
102.85 
87.03 
91.14 
92.19 
89.02 
93.86 
93.36 
95.00 
92.02 
99.29 
93.56 
94.05 
87.06 
94.09 
103.91 
87.13 
91.54 
92.95 
89.22 
94.13 
95.05 
101.42 
92.11 
99.82 
98.04 
95.91 
78.12 
90.22 
76.07 
69.56 
84.07 
76.07 
82.30 
88.96 
87.83 
88.32 
86.99 
91.17 
88.11 
88.23 
79.78 
91.72 
83.71 
82.45 
82.04 
83.53 
82.33 
81.43 
85.59 
83.19 
83.29 
85.77 
83.50 
83.57 
80.52 
92.28 
90.35 
82.45 
84.39 
90.19 
83.12 
81.65 
86.73 
85.63 
83.61 
87.07 
85.38 
84.95 
62.61 
80.20 
56.25 
61.87 
80.20 
65.71 
79.86 
83.59 
81.84 
78.35 
77.14 
82.28 
82.12 
85.99 
93.75 
100.06 
86.41 
90.37 
91.17 
88.28 
92.49 
91.67 
90.65 
90.76 
98.19 
90.29 
91.57 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the Introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
; ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
DANMARK 
II.8a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a I 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
85 
1 832 
792 
244 
140 
3 094 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
2.8 
59.2 
25.6 
7.9 
4.5 
100 
b 
276 
2 827 
2 575 
765 
423 
6 867 
4.0 
41.2 
37.5 
11.1 
6.2 
100 
Women 
Femmes 
a 
3 
87 
5 
3 
­
98 
3.1 
88.8 
5.1 
3.1 
­
100 
b 
Total 
a I b 
Distribution des ouvriers 
175 
945 
1 067 
587 
157 
2 931 
88 
1 919 
797 
248 
140 
3 191 
451 
3 772 
3 642 
1 353 
580 
9 799 
Nombre d'ouvriers (%) 
6.0 
32.2 
36.4 
20.0 
5.4 
100 
2.8 
60.1 
25.0 
7.8 
4.4 
100 
4.6 
38.5 
37.2 
13.8 
5.9 
100 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a b 
Average gross hourly earnings (DKK) 
66.42 
86.87 
93.83 
92.67 
87.02 
88.55 
76.49 
91.73 
97.17 
97.49 
95.02 
, 94.00 
Indices of average 
57.54 
79.61 
85.36 
89.84 
­
79.55 
gross hourly earnings 
75.0 
98.1 
106.0 
104.7 
98.3 
100 
81.4 
97.6 
103.4 
103.7 
101.1 
100 
72.3 
100.1 
107.3 
112.9 
­
100 
80.59 
85.44 
86.82 
86.64 
85.08 
85.87 
93.9 
99.5 
101.1 
100.9 
99.1 
100 
Total 
a 
Gains 
66.12 
86.54 
93.78 
92.63 
87.02 
88.28 
74.9 
98.0 
106.2 
104.9 
98.6 
100 
b 
horaires moyens bruts (DKK) 
78.08 
90.15 
94.14 
92.78 
92.34 
91.57 
85.3 
98.5 
102.8 
101.3 
100.8 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
ω 
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II.9 
Number of manual workers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture qénérale 
Men 
Hommes 
3 075 
784 
768 
4 627 
Women 
Femmes 
97 
63 
58 
218 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
1 739 
565 
296 
2 600 
Women 
Femmes 
46 
151 
112 
309 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
2 804 
4 944 
5 820 
13 568 
socialisées 
Women 
Femmes 
1 262 
3 444 
2 328 
7 034 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
9 023 
9 951 
9 382 
28 356 
Men 
Hommes 
7618 
6 293 
6 884 
20 795 
Women 
Femmes 
1 405 
3 658 
2 498 
7 561 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
(1) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg (1) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hamburg 
BR DEUTSCHLAND (Früheres Bundesgebiet) (1) 
11.10 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture qénérale 
Men 
Hommes 
189.8 
-
-
-
-
205.3 
-
-
-
-
185.5 
-
-
-
-
191.7 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
189.5 
-
-
-
-
170.8 
-
-
-
-
183.0 
-
-
-
-
182.4 
-
-
-
-
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
190.7 
-
-
-
-
191.7 
-
-
-
-
194.1 
-
-
-
-
191.3 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
175.1 
-
-
-
-
178.1 
-
-
-
-
179.8 
-
-
-
-
178.3 
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
176.9 
-
-
-
-
175.5 
-
-
-
-
178.5 
-
-
-
-
177.1 
-
-
-
-
socialisées 
Women 
Femmes 
173.9 
-
-
-
-
172.9 
-
-
-
-
175.4 
-
-
-
-
173.9 
-
-
-
-
Nombre moyer 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
183.6 
-
-
-
-
177.9 
-
-
-
-
178.8 
-
-
-
-
180.0 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
185.2 
-
-
-
-
180.6 
-
-
-
-
179.9 
-
-
-
-
182.1 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
175.0 
-
-
-
-
173.0 
-
-
-
-
175.7 
-
-
-
-
174.3 
-
-
-
-
ï d'heures rémunérées par mois 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
4^ 
en (1) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg (1) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hamburg 
σι BR DEUTSCHLAND (Früheres Bundesgebiet) (1) 
11.11 
Average gross hourly earnings (DEM) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture qénérale 
Men 
Hommes 
16.68 
-
-
-
-
19.10 
-
-
-
-
20.00 
-
-
-
-
17.65 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
13.80 
-
-
-
-
14.88 
-
-
-
-
15.81 
-
-
-
-
14.63 
-
-
-
-
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
14.74 
-
-
-
-
17.70 
-
-
-
-
20.10 
-
-
-
-
16.00 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
13.72 
-
-
-
-
14.57 
-
-
-
-
14.27 
-
-
-
-
14.34 
-
-
-
-
1994 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
17.23 
-
-
-
-
18.19 
-
-
-
-
19.14 
-
-
-
-
18.40 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
15.53 
-
-
-
-
15.84 
-
-
-
-
16.14 
-
-
-
-
15.88 
-
-
-
-
Gains horaires moyens bruts (DEM) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
16.26 
-
-
-
-
17.38 
-
-
-
-
18.43 
-
-
-
-
17.36 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
16.42 
-
-
-
-
18.27 
-
-
-
-
19.28 
-
-
-
-
17.91 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
15.34 
-
-
-
-
15.77 
-
-
-
-
16.05 
-
-
-
-
15.78 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
(1) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg (1) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hamburg 
Professional qualification 
BR DEUTSCHLAND (Früheres Bundesgebiet) (2) 
11.12 
1994 Qualification professionnelle 
Total 
Group I 
Groupe I (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Group II 
Groupe II (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
6 360 
7 175 
4 876 
3 768 
1 792 
13 049 
18410 
5 252 
4 478 
3 851 
3 445 
1 659 
8 476 
13 580 
1 108 
2 697 
1 025 
123 
133 
4 573 
4 829 
2 662 
2 775 
4 507 
1 276 
1 117 
7 553 
9 946 
2 365 
1 814 
3 034 
1 181 
941 
5 092 
7214 
297 
961 
1 473 
95 
176 
2 461 
2 732 
9 022 
9 951 
9 383 
4 844 
2 909 
20 602 
28 356 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
17.21 
18.25 
20.11 
18.17 
17.57 
18.54 
18.37 
17.47 
19.22 
20.70 
18.29 
17.74 
19.49 
18.94 
15.87 
16.56 
17.81 
14.88 
15.27 
16.76 
16.66 
13.95 
15.09 
16.65 
15.64 
13.02 
15.85 
15.49 
14.02 
15.89 
17.50 
15.74 
12.91 
16.60 
15.95 
13.36 
13.55 
14.86 
14.28 
13.64 
14.29 
14.25 
16.26 
17.38 
18.43 
17.52 
15.84 
17.55 
17.36 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
(2) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
(2) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hamburg 
CO BR DEUTSCHLAND (Früheres Bundesgebiet) (1) 
II.12a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by sex and age group 
Men 
Hommes 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
451 
6 246 
7 769 
2 969 
3 359 
20 794 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
2.2 
30.0 
37.4 
14.3 
16.1 
100 
Women 
Femmes 
Total 
Distribution des ouvriers 
560 
4 003 
1 648 
847 
503 
7 561 
1 011 
10 249 
9417 
3816 
3 862 
28 356 
Nombre d'ouvriers (%) 
7.4 
52.9 
21.8 
11.2 
6.7 
100 
3.6 
36.1 
33.2 
13.5 
13.6 
100 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Average gross hourly earnings (DEM) 
15.07 
16.98 
18.58 
18.33 
18.06 
17.91 
Indices of average 
14.32 
16.23 
15.89 
14.96 
14.84 
15.78 
gross hourly earnings 
84.1 
94.8 
103.7 
102.3 
100.8 
100 
90.7 
102.8 
100.7 
94.8 
94.0 
100 
Total 
Gains horaires moyens bruts (DEM) 
14.66 
16.69 
18.13 
17.62 
17.66 
17.36 
84.4 
96.1 
104.4 
101.5 
101.7 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
(1) Except Berlin West, Bremen, Saarland and Hamburg (1) Excepté Berlin Ouest, Bremen, Saarland et Hamburg 
Number of manual workers 
ESPANA 
11.13 
1994 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture qénérale 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 151 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
415 
-
-
-
-
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevaqe 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16716 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
793 
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40 672 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 256 
-
-
-
-
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74 003 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 539 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 464 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
CD 
Ol 
o ESPANA 
11.14 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
169 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
183 
-
-
-
-
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
169 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182 
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
161 
-
-
-
-
Décialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
163 
-
-
-
-
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
165 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
164 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ESPANA 
11.15 
Average gross hourly earnings (ESP) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture qénérale 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
618 
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
553 
-
-
-
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
660 
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
608 
-
-
-
1994 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
621 
-
-
-
socialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
■ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
532 
-
-
-
Gains horaires moyens bruts (ESP) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
626 
-
-
-
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630 
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
553 
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
αϊ ro 
Professional qualification 
ESPANA 
11.16 
1994 Qualification professionnelle 
Group I 
Groupe I (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Group II 
Groupe II (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Total 
a b 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 5 532 24 458 5 473 24 067 59 391 10 053 33 960 9 567 31 431 486 2 528 15 586 58 418 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
-
-
-
. 
-
-
705 
-
-
-
_ 
-
-
654 
-
-
-
_ 
-
-
709 
-
-
-
_ 
-
-
653 
-
-
-
_ 
-
-
420 
-
-
-
_ 
-
-
752 
-
-
-
. 
-
-
646 
-
-
-
_ 
-
-
588 
-
-
-
. 
-
-
651 
-
-
-
. 
-
-
593 
-
-
-
. 
-
-
547 
-
-
-
-
-
527 
-
-
-
-
-
667 
-
-
-
-
-
616 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
-10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
ESPANA 
II.16a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
36 
1 782 
5 066 
3 661 
4 072 
15 041 
Number of manual workers ( 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
0.24 
11.85 
33.68 
24.34 
27.07 
100 
b 
347 
9217 
17 565 
12 662 
11 768 
55 498 
%) 
0.63 
16.61 
31.65 
22.82 
21.2 
100 
Women 
Femmes 
a 
2 
86 
205 
156 
96 
545 
0.37 
15.78 
37.61 
28.62 
17.61 
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
88 
930 
902 
619 
334 
2919 
38 
1 779 
5013 
3 814 
4 257 
15 573 
424 
9716 
17 556 
13 249 
12 343 
58 430 
Nombre d'ouvriers (%) 
3.01 
31.86 
30.9 
21.21 
11.44 
100 
0.24 
11.42 
32.19 
24.49 
27.34 
100 
0.73 
16.63 
30.05 
22.67 
21.12 
100 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a | b 
Average gross hourly earnings (ESP) 
672 ' 619 532 556 
Indices of average 
gross hourly earnings 
100 100 100 100 
Total 
a | b 
Gains horaires moyens bruts (ESP) 
667 616 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
100 100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
en 
co 
Oi 
Number of manual workers 
FRANCE 
11.17 
1994 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
15 581 
930 
2 747 
1 332 
10 571 
8 858 
48 
1 974 
512 
6 323 
5 156 
36 
652 
62 
4 404 
29 595 
1 015 
5 374 
1 907 
21 298 
Women 
Femmes 
264 
11 
16 
0 
236 
629 
0 
13 
60 
555 
972 
0 
23 
10 
938 
1 866 
11 
53 
71 
1 730 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
1 937 
169 
347 
164 
1 256 
2 153 
18 
266 
50 
1 818 
1 584 
24 
160 
14 
1 385 
5 676 
211 
773 
229 
4 461 
Women 
Femmes 
176 
13 
15 
14 
132 
297 
0 
19 
2 
275 
560 
0 
8 
3 
548 
1 033 
13 
42 
21 
956 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
8 074 
70 
992 
185 
6 827 
13 021 
12 
1 466 
346 
11 196 
10 337 
17 
1 170 
220 
8 928 
31 432 
100 
3 628 
752 
26 952 
Décialisées 
Women 
Femmes 
947 
0 
41 
0 
905 
2 622 
6 
81 
7 
2 528 
3 750 
0 
105 
19 
3 625 
7319 
6 
228 
26 
7 059 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
26 981 
1 194 
4 159 
1 696 
19 929 
27 581 
84 
3 821 
979 
22 696 
22 361 
78 
2 119 
332 
19 831 
76 924 
1 357 
10 101 
3 008 
62 457 
Men 
Hommes 
25 593 
1 169 
4 086 
1 682 
18 655 
24 033 
78 
3 707 
909 
19 337 
17 078 
78 
1 982 
298 
14719 
66 704 
1 326 
9 776 
2 889 
52 712 
Women 
Femmes 
1 387 
25 
73 
14 
1 274 
3 548 
6 
113 
70 
3 358 
5 283 
0 
137 
34 
5 112 
10219 
31 
324 
119 
9 745 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
FRANCE 
11.18 
Average number of hours paid per month 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
179 
171 
183 
174 
180 
183 
175 
186 
172 
183 
180 
179 
181 
181 
180 
180 
171 
184 
174 
181 
Women 
Femmes 
170 
169 
169 
-
170 
173 
-
172 
169 
173 
177 
-
172 
169 
177 
175 
169 
171 
169 
175 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
174 
172 
175 
176 
173 
182 
185 
192 
194 
180 
177 
176 
184 
179 
176 
178 
173 
183 
180 
177 
Women 
Femmes 
169 
169 
169 
169 
169 
176 
-
184 
169 
175 
172 
-
194 
181 
172 
173 
169 
180 
171 
172 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
173 
173 
173 
171 
172 
176 
169 
179 
177 
175 
179 
186 
179 
176 
179 
176 
175 
177 
175 
176 
Décialisées 
Women 
Femmes 
173 
-
171 
-
173 
172 
169 
169 
202 
172 
175 
-
177 
169 
175 
174 
169 
173 
178 
174 
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
176 
171 
180 
174 
176 
178 
176 
183 
175 
177 
178 
180 
180 
177 
178 
178 
172 
181 
174 
177 
Men 
Hommes 
177 
171 
180 
174 
177 
179 
176 
184 
175 
178 
179 
180 
180 
177 
179 
178 
172 
181 
175 
178 
Women 
Femmes 
172 
169 
170 
169 
172 
173 
169 
172 
172 
173 
175 
-
178 
171 
175 
174 
169 
174 
171 
174 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
en 
en 
en 
en FRANCE 
11.19 
Average gross hourly earnings ( 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
=RF) 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
41.46 
37.89 
41.95 
39.51 
41.89 
44.10 
39.28 
43.06 
63.92 
42.86 
45.53 
45.75 
46.45 
47.06 
45.37 
42.96 
38.24 
42.91 
46.31 
42.90 
Women 
Femmes 
38.96 
36.00 
56.00 
-
37.91 
42.62 
-
37.17 
72.31 
39.52 
41.77 
-
43.54 
43.60 
41.71 
41.66 
36.00 
45.83 
67.99 
40.49 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
42.19 
34.47 
40.89 
43.06 
43.47 
46.72 
42.37 
47.66 
36.51 
46.91 
45.97 
59.96 
48.99 
43.08 
45.41 
44.96 
38.05 
44.90 
41.62 
45.47 
Women 
Femmes 
39.29 
42.00 
38.00 
48.00 
38.19 
44.97 
-
61.03 
37.00 
43.91 
41.54 
-
43.53 
40.07 
41.52 
42.14 
42.00 
49.50 
45.24 
41.75 
1994 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
41.20 
38.34 
41.60 
36.65 
41.30 
42.96 
40.84 
43.73 
41.94 
42.89 
46.50 
47.87 
46.26 
44.82 
46.57 
43.67 
40.29 
43.96 
41.49 
43.70 
oécialisées 
Women 
Femmes 
40.23 
-
38.32 
-
40.32 
40.14 
47.00 
40.80 
43.84 
40.10 
41.37 
-
42.82 
51.03 
41.28 
40.78 
47.00 
41.28 
49.14 
40.73 
Gains horaires moyens bruts (FRF) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
41.35 
37.46 
41.78 
39.62 
41.65 
43.37 
40.72 
43.66 
55.03 
42.82 
45.05 
50.59 
46.31 
45.44 
44.88 
43.15 
38.42 
43.44 
45.28 
43.10 
Men 
Hommes 
41.44 
37.43 
41.78 
39.54 
41.78 
43.72 
40.24 
43.65 
54.02 
43.26 
46.16 
50.59 
46.54 
45.21 
46.10 
43.47 
38.37 
43.46 
44.68 
43.53 
Women 
Femmes 
39.87 
39.14 
42.25 
48.00 
39.65 
40.99 
47.00 
43.82 
68.15 
40.31 
41.46 
-
42.99 
47.48 
41.38 
41.08 
40.66 
43.11 
59.71 
40.79 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Professional qualification 
FRANCE 
11.20 
1994 Qualification professionnelle 
Total 
Group I 
Groupe I (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Group II 
Groupe II (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
4 546 
3 174 
1 668 
5 833 
917 
2 638 
9 388 
13 070 
14 180 
11 607 
14 389 
3 451 
21 017 
38 857 
4 481 
3 065 
1 577 
5 756 
855 
2 512 
9 124 
12 493 
12 546 
9 499 
14 140 
3 057 
17 341 
34 539 
64 
108 
91 
76 
61 
126 
264 
576 
1 633 
2 108 
248 
394 
3 676 
4 3 1 8 
2 505 
1 711 
861 
2 600 
374 
2 103 
5 077 
6 859 
8516 
8 223 
8 639 
1 966 
12 993 
23 599 
2 456 
1 629 
781 
2 540 
359 
1 968 
4 868 
6 162 
6 791 
5219 
7 158 
1 404 
9610 
18 172 
48 
81 
79 
60 
15 
134 
209 
697 
1 725 
3 004 
1 481 
562 
3 382 
5 426 
7 051 
4 885 
2 530 
8 433 
1 291 
4 741 
14 466 
19 929 
22 696 
19 831 
23 028 
5 417 
34 011 
62 457 
Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
41.75 
48.64 
48.40 
45.23 
45.36 
45.31 
45.26 
42.88 
44.48 
48.08 
44.40 
47.16 
45.09 
45.02 
41.69 
48.29 
48.56 
44.91 
45.54 
45.37 
45.10 
42.97 
44.86 
49.12 
44.45 
47.61 
45.68 
45.35 
45.63 
58.56 
45.74 
69.00 
42.90 
43.99 
50.97 
41.05 
41.59 
43.41 
41.72 
43.65 
42.32 
42.41 
38.32 
40.78 
42.31 
39.09 
38.34 
40.99 
39.82 
39.29 
40.06 
40.36 
39.91 
40.71 
39.85 
39.94 
38.33 
40.55 
42.37 
39.06 
37.26 
41.03 
39.72 
39.39 
40.30 
40.60 
39.84 
40.83 
40.14 
40.08 
37.89 
45.32 
41.75 
40.56 
63.81 
40.54 
42.24 
38.49 
39.10 
39.96 
40.28 
40.41 
39.01 
39.50 
40.53 
45.89 
46.33 
43.34 
43.32 
43.40 
43.35 
41.65 
42.82 
44.88 
42.72 
44.82 
43.09 
43.10 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
en 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
Ol 
OD FRANCE 
ll.20a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
134 
2 635 
5 822 
3 401 
1 998 
13 992 
Number of manual workers ( 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
1.0 
18.8 
41.6 
24.3 
14.3 
100 
b 
637 
13 156 
24 712 
9 567 
4 638 
52 712 
%) 
1.2 
25.0 
46.9 
18.2 
8.8 
100 
Women 
Femmes 
a 
18 
142 
177 
116 
20 
474 
3.8 
30.0 
37.3 
24.5 
4.2 
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
146 
2 620 
4 401 
1 893 
683 
9 745 
153 
2 778 
5 999 
3517 
2018 
14 466 
783 
15 777 
29 113 
11 461 
5 321 
62 457 
Nombre d'ouvriers (%) 
1.5 
26.9 
45.2 
19.4 
7.0 
100 
1.1 
19.2 
41.5 
24.3 
14.0 
100 
1.3 
25.3 
46.6 
18.4 
8.5 
100 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a b 
Average gross hourly earnings (FRF) 
30.75 
43.62 
43.30 
43.57 
42.75 
43.23 
38.19 
42.21 
44.13 
44.27 
43.29 
43.53 
38.19 
55.45 
45.83 
41.59 
39.76 
47.12 
Indices of average 
gross hourly earnings 
71.1 
100.9 
100.2 
100.8 
98.9 
100 
87.7 
97.0 
101.4 
101.7 
99.5 
100 
81.1 
117.7 
97.3 
88.3 
84.4 
100 
35.13 
40.13 
40.89 
41.85 
40.87 
40.79 
86.1 
98.4 
100.3 
102.6 
100.2 
100 
Total 
a b 
Gains horaires moyens bruts (FRF) 
31.67 
44.22 
43.37 
43.50 
42.72 
43.35 
73.1 
102.0 
100.1 
100.4 
98.6 
100 
37.62 
41.87 
43.64 
43.87 
42.98 
43.10 
87.3 
97.2 
101.3 
101.8 
99.7 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
IRELAND 
11.21 
Number of manual workers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
3 784 
187 
264 
946 
2 387 
1 373 
51 
114 
109 
1 099 
658 
2 
138 
76 
442 
5815 
240 
516 
1 131 
3 928 
Women 
Femmes 
66 
22 
-
-
44 
62 
4 
-
-
58 
144 
-
62 
4 
78 
272 
26 
62 
4 
180 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
3 344 
352 
341 
704 
1 947 
2 108 
67 
314 
140 
1 587 
622 
16 
82 
28 
496 
6 074 
435 
737 
872 
4 030 
Women 
Femmes 
88 
-
-
11 
77 
100 
4 
31 
8 
57 
38 
2 
2 
6 
28 
226 
6 
33 
25 
162 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
737 
-
55 
110 
572 
642 
22 
5 
60 
555 
346 
4 
14 
16 
312 
1 725 
26 
74 
186 
1 439 
Décialisées 
Women 
Femmes 
77 
-
11 
22 
44 
137 
-
-
19 
118 
92 
-
-
-
92 
306 
-
11 
41 
254 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
8 096 
561 
671 
1 793 
5 071 
4 422 
148 
464 
336 
3 474 
1 900 
24 
298 
130 
1 448 
14418 
733 
1 433 
2 259 
9 993 
Men 
Hommes 
7 865 
539 
660 
1 760 
4 906 
4 123 
140 
433 
309 
3 241 
1 626 
22 
234 
120 
1 250 
13614 
701 
1 327 
2 189 
9 397 
Women 
Femmes 
231 
22 
11 
33 
165 
299 
8 
31 
27 
233 
274 
2 
64 
10 
198 
804 
32 
106 
70 
596 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
en 
co 
CTI 
o IRELAND 
11.22 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
179 
189 
172 
185 
177 
190 
167 
200 
187 
190 
189 
196 
191 
188 
188 
183 
184 
183 
186 
182 
Women 
Femmes 
168 
167 
-
-
168 
131 
174 
-
-
128 
162 
-
181 
172 
147 
157 
168 
181 
172 
146 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
184 
191 
193 
188 
180 
185 
188 
189 
187 
185 
191 
183 
192 
190 
191 
185 
190 
191 
188 
183 
Women 
Femmes 
183 
-
-
174 
184 
172 
174 
175 
185 
168 
186 
174 
187 
197 
184 
178 
174 
176 
183 
178 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
168 
-
186 
174 
165 
176 
172 
170 
166 
177 
177 
172 
184 
176 
176 
173 
172 
185 
171 
172 
Décialisées 
Women 
Femmes 
149 
-
174 
154 
140 
135 
-
-
160 
131 
127 
-
-
-
127 
136 
-
174 
157 
131 
Nombre moyer 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
180 
190 
184 
185 
176 
183 
177 
190 
182 
182 
182 
181 
189 
187 
180 
181 
187 
187 
185 
179 
Men 
Hommes 
180 
190 
184 
186 
176 
185 
177 
191 
183 
185 
187 
182 
191 
187 
186 
183 
188 
188 
185 
181 
Women 
Femmes 
167 
167 
174 
161 
168 
146 
174 
175 
168 
139 
154 
174 
181 
187 
143 
155 
169 
179 
167 
148 
ï d'heures rémunérées par mois 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
IRELAND 
11.23 
Average gross hourly earnings ( 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
EP) 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
3.86 
3.70 
4.81 
3.35 
3.98 
4.18 
4.16 
4.84 
4.31 
4.11 
4.96 
3.62 
5.66 
4.05 
4.91 
4.06 
3.80 
5.04 
3.49 
4.12 
Women 
Femmes 
3.62 
2.96 
-
-
3.95 
3.22 
2.00 
-
-
3.30 
4.97 
-
5.52 
2.07 
4.69 
4.25 
2.81 
5.52 
2.07 
4.06 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
4.23 
3.65 
5.24 
3.76 
4.32 
4.74 
4.43 
5.04 
4.18 
4.74 
5.01 
5.43 
6.21 
5.05 
4.80 
4.48 
3.84 
5.26 
3.87 
4.54 
Women 
Femmes 
3.56 
-
-
2.65 
3.69 
4.06 
4.75 
4.48 
3.48 
3.86 
3.95 
3.25 
4.19 
3.84 
4.01 
3.85 
4.25 
4.46 
3.20 
3.81 
1994 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
3.84 
-
4.13 
3.24 
3.93 
4.17 
3.79 
3.82 
5.39 
4.06 
4.48 
4.54 
6.01 
4.37 
4.41 
4.09 
3.91 
4.47 
4.03 
4.08 
Décialisées 
Women 
Femmes 
3.94 
-
1.45 
4.34 
4.37 
3.69 
-
-
6.00 
3.31 
3.37 
-
-
-
3.37 
3.65 
-
1.45 
5.11 
3.51 
Gains horaires moyens bruts (IEP) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
4.01 
3.64 
4.92 
3.51 
4.10 
4.41 
4.18 
4.94 
4.53 
4.34 
4.79 
4.95 
5.79 
4.24 
4.64 
4.24 
3.79 
5.11 
3.70 
4.26 
Men 
Hommes 
4.02 
3.67 
4.97 
3.51 
4.11 
4.46 
4.23 
4.97 
4.46 
4.41 
4.88 
5.11 
5.87 
4.33 
4.74 
4.26 
3.83 
5.13 
3.69 
4.30 
Women 
Femmes 
3.70 
2.96 
1.45 
3.78 
3.94 
3.71 
3.38 
4.48 
5.25 
3.45 
4.29 
3.25 
5.47 
3.13 
3.98 
3.91 
3.08 
4.77 
4.25 
3.76 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ro 
Professional qualification 
IRELAND 
11.24 
1994 Qualification professionnelle 
Group I 
Groupe I (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Group II 
Groupe II (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Total 
a b 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
1 452 
624 
330 
771 
1 472 
163 
2 406 
2 079 
1 889 
748 
1 375 
2 607 
734 
4 716 
1 419 
570 
272 
719 
1 420 
122 
2 261 
2 002 
1 755 
628 
1 300 
2 494 
591 
4 385 
33 
54 
58 
52 
52 
41 
145 
77 
134 
120 
75 
113 
143 
331 
1 573 
324 
122 
1 208 
636 
175 
2 019 
2 992 
1 585 
700 
2 733 
1 585 
959 
5 277 
1 540 
312 
104 
1 168 
624 
164 
1 956 
2 904 
1 486 
622 
2 628 
1 536 
848 
5 012 
33 
12 
18 
40 
12 
11 
63 
88 
99 
78 
105 
49 
111 
265 
3 025 
948 
452 
1 979 
2 108 
338 
4 425 
5 071 
3 474 
1 448 
4 108 
4 192 
1 693 
9 993 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
4.25 
5.14 
5.55 
4.76 
4.58 
4.85 
4.66 
4.50 
4.64 
4.97 
4.46 
4.79 
4.40 
4.63 
4.29 
5.14 
5.65 
4.73 
4.60 
5.11 
4.67 
4.52 
4.71 
5.16 
4.48 
4.83 
4.54 
4.69 
2.48 
5.10 
5.08 
5.21 
4.11 
4.07 
4.49 
4.14 
3.69 
3.93 
4.10 
3.83 
3.81 
3.88 
3.48 
3.78 
4.62 
3.49 
3.82 
3.52 
3.60 
3.83 
3.99 
4.28 
3.94 
4.07 
3.69 
3.94 
3.47 
3.83 
4.52 
3.48 
3.83 
3.40 
3.59 
3.83 
4.05 
4.31 
3.94 
4.08 
3.76 
3.95 
3.75 
2.70 
5.19 
3.81 
3.22 
5.34 
3.96 
3.77 
3.11 
4.05 
4.04 
3.75 
3.13 
3.61 
3.85 
4.68 
5.30 
3.98 
4.35 
4.16 
4.17 
4.10 
4.34 
4.64 
4.12 
4.52 
4.00 
4.26 
Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
IRELAND 
ll.24a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
255 
1 605 
1 385 
458 
514 
4217 
Number of manual workers ( 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
6.1 
38.1 
32.8 
10.9 
12.2 
100 
b 
648 
2 655 
3 666 
1 441 
987 
9 397 
Vo) 
6.9 
28.3 
39.0 
15.3 
10.5 
100 
Women 
Femmes 
a 
28 
97 
77 
2 
4 
208 
13.5 
46.6 
37.0 
1.0 
1.9 
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
68 
194 
219 
38 
77 
596 
283 
1 702 
1 462 
460 
518 
4 425 
716 
2 849 
3 885 
1 479 
1 064 
9 993 
Nombre d'ouvriers (%) 
11.4 
32.6 
36.7 
6.4 
12.9 
100 
6.4 
38.5 
33.0 
10.4 
11.7 
100 
7.2 
28.5 
38.9 
14.8 
10.7 
100 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
. Ι ι 
Total 
Average gross hourly earnings (IEP) 
3.16 
3.93 
4.46 
4.51 
4.28 
4.16 
3.23 
4.17 
4.47 
4.59 
4.27 
4.30 
2.45 
4.28 
4.91 
10.02 
4.75 
4.33 
2.91 
4.02 
3.86 
4.01 
3.45 
3.76 
Indices of average 
gross hourly earnings 
76.0 
94.5 
107.2 
108.4 
102.9 
100 
75.1 
97.0 
104.0 
106.7 
99.3 
100 
56.6 
98.9 
113.4 
231.4 
109.7 
100 
77.4 
106.9 
102.7 
106.7 
91.8 
100 
Gains horaires moyens bruts (IEP) 
3.09 
3.95 
4.48 
4.54 
4.28 
4.17 
3.20 
4.16 
4.43 
4.58 
4.21 
4.26 
74.1 
94.7 
107.4 
108.9 
102.6 
100 
75.1 
97.7 
104.0 
107.5 
98.8 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
CD 
co 
03 ITALIA 
11.25 
Number of manual workers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
13 220 
2 957 
567 
162 
9 534 
10 442 
1 465 
387 
204 
8 386 
5 361 
430 
91 
202 
4 638 
29 023 
4 852 
1 045 
568 
22 558 
Women 
Femmes 
541 
74 
27 
12 
428 
946 
84 
6 
20 
836 
709 
5 
6 
-
698 
2 196 
163 
39 
32 
1 962 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
4 731 
1 719 
331 
353 
2 328 
4 390 
865 
334 
159 
3 032 
3 027 
455 
55 
123 
2 394 
12 148 
3 039 
720 
635 
7 754 
Women 
Femmes 
289 
71 
32 
34 
152 
365 
93 
30 
3 
239 
460 
33 
6 
-
421 
1 114 
197 
68 
37 
812 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
4 792 
632 
38 
31 
4 091 
5015 
240 
19 
21 
4719 
5210 
135 
7 
381 
4 687 
15017 
1 007 
64 
433 
13513 
Décialisées 
Women 
Femmes 
215 
23 
15 
12 
165 
584 
11 
11 
6 
556 
789 
12 
-
49 
728 
1 588 
46 
26 
67 
1 449 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
23 788 
5 476 
1 010 
604 
16 698 
21 742 
2 758 
787 
413 
17 768 
15 556 
1 070 
165 
755 
13 566 
61 086 
9 304 
1 962 
1 772 
48 048 
Men 
Hommes 
22 743 
5 308 
936 
546 
15 953 
19 847 
2 570 
740 
384 
16 153 
13 598 
1 020 
153 
706 
11 719 
56 188 
8 898 
1 829 
1 636 
43 825 
Women 
Femmes 
1 045 
168 
74 
58 
745 
1 895 
188 
47 
29 
1 631 
1 958 
50 
12 
49 
1 847 
4 898 
406 
133 
136 
4 223 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ITALIA 
11.26 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
169 
170 
171 
146 
169 
168 
173 
177 
175 
166 
171 
174 
177 
193 
170 
169 
171 
174 
173 
168 
Women 
Femmes 
156 
166 
174 
179 
153 
152 
140 
210 
80 
155 
143 
184 
176 
-
143 
150 
153 
179 
115 
150 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
178 
184 
170 
198 
172 
176 
181 
177 
187 
174 
179 
184 
184 
207 
177 
177 
183 
175 
197 
174 
Women 
Femmes 
162 
175 
149 
156 
161 
163 
175 
149 
213 
159 
175 
190 
175 
-
174 
168 
177 
151 
161 
167 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
174 
176 
138 
167 
174 
172 
178 
169 
171 
172 
168 
188 
198 
167 
168 
171 
178 
154 
167 
171 
Women 
Femmes 
166 
168 
170 
188 
163 
160 
172 
193 
175 
159 
160 
171 
-
165 
159 
161 
170 
179 
170 
160 
Nombre moyer 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
171 
175 
169 
180 
170 
169 
175 
176 
175 
168 
170 
181 
180 
180 
168 
170 
176 
173 
179 
169 
Men 
Hommes 
172 
175 
169 
181 
171 
171 
176 
177 
180 
169 
172 
180 
181 
181 
170 
171 
176 
173 
181 
170 
Women 
Femmes 
160 
170 
162 
167 
157 
157 
159 
166 
111 
157 
157 
185 
175 
165 
156 
158 
167 
165 
155 
157 
ï d'heures rémunérées par mois 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
CD 
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Average gross hourly earnings (1 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
TL) 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
10 446 
10 470 
10 748 
11 583 
10 404 
10 732 
10 842 
11 452 
10 574 
10 680 
11 422 
11 769 
12 203 
12 562 
11 318 
10 735 
10 705 
11 146 
11 613 
10 700 
Women 
Femmes 
9 576 
8 834 
10 120 
11 480 
9 616 
9 662 
11 391 
10 202 
9 632 
9 502 
9 930 
10 334 
10111 
-
9 925 
9 725 
10 102 
10 131 
10 652 
9 673 
Genre d'activité 
1994 
Stock-keeping Specialized crops 
Elevage Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
10 934 
12 070 
11 090 
8 137 
10514 
11 529 
11 380 
12 149 
12 613 
11 445 
12 050 
12 246 
11 894 
14213 
11 887 
11 435 
11 904 
11 654 
10 441 
11 316 
Women 
Femmes 
10 578 
10 862 
11 468 
9 719 
10 446 
10 849 
11 436 
11 240 
10 664 
10 562 
10 448 
10 940 
10 698 
-
10 403 
10 608 
11 145 
11 288 
9 823 
10 456 
Men 
Hommes 
10 349 
10 334 
10 184 
11 578 
10 343 
10 694 
10711 
12411 
9 463 
10 692 
11 617 
12 062 
16 633 
13 504 
11 444 
10 905 
10 680 
11 797 
13 176 
10 848 
Women 
Femmes 
9 493 
9 728 
11 379 
8 329 
9 386 
9 708 
9 930 
9 087 
6 625 
9 747 
10 287 
11 150 
-
12 708 
10 106 
9 967 
10 160 
10 354 
11 407 
9 886 
Gains horaires moyens bruts (ITL) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
10 501 
10 958 
10 853 
9 197 
10 377 
10 824 
11 035 
11 718 
11 283 
10 738 
11 475 
11 974 
12 174 
13 320 
11 316 
10 868 
11 105 
11 325 
11 460 
10 780 
Men 
Hommes 
10 530 
10 992 
10 849 
9 142 
10 404 
10 903 
11 016 
11 786 
11 389 
10 831 
11 640 
12 025 
12 305 
13 358 
11 488 
10 937 
11 124 
11 365 
11 504 
10 857 
Women 
Femmes 
9 838 
9 842 
10 909 
9 784 
9 733 
9918 
11 323 
10 538 
9 000 
9 748 
10212 
10 926 
10 403 
12 708 
10 119 
10 020 
10 650 
10 729 
10 825 
9 909 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
ITALIA 
11.28 
Professional qualification 
Group 1 
Groupe I (1) 
Total 
a I b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Group II 
Groupe II (1) 
Total 
a | b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a | b 
Qualification professionnelle 
Total 
a b 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
5 865 
3 544 
1 934 
5 681 
4 126 
1 536 
11 343 
14 573 
15 258 
11 541 
21 241 
7 271 
12 860 
41 372 
5 679 
3 352 
1 833 
5 547 
3 890 
1 427 
10 864 
14 104 
14 304 
10 345 
20 056 
6 763 
11 934 
38 753 
186 
192 
101 
134 
236 
109 
479 
469 
954 
1 196 
1 185 
508 
926 
2619 
1 225 
414 
56 
1 018 
570 
107 
1 695 
2 138 
2 526 
2 0 1 2 
3 279 
1 295 
2 102 
6 676 
1 111 
342 
46 
918 
504 
77 
1 499 
1 862 
1 849 
1 361 
2 502 
991 
1 579 
5 072 
114 
72 
10 
100 
66 
30 
196 
276 
677 
651 
777 
304 
523 
1 604 
7 090 
3 958 
1 990 
6 699 
4 696 
1 643 
3 038 
16711 
17 784 
13 553 
24 520 
8 566 
14 962 
48 048 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
11 243 
11 471 
12 530 
11 230 
11 964 
11 504 
11 543 
10 540 
10 979 
11 494 
10 851 
11 450 
10 897 
10 973 
11 256 
11 473 
12 576 
11 234 
12 002 
11 516 
11 556 
10 552 
11 015 
11 574 
10 875 
11 479 
10 937 
11 002 
10 839 
11 425 
11 632 
11 062 
11 289 
11 343 
11 242 
10 182 
10 402 
10 759 
10413 
11 064 
10 357 
10 528 
8 523 
8 860 
11 318 
8 590 
8817 
9 331 
8715 
9 222 
9 193 
10 175 
9 066 
9 978 
9 842 
9 493 
8 499 
8 755 
11 287 
8 570 
8 671 
9 557 
8 657 
9 270 
9 330 
10 777 
9 231 
10 162 
10 119 
9 695 
8 778 
9 562 
11 446 
8810 
10013 
8 665 
9 224 
8 843 
8 800 
8 792 
8 472 
9 343 
8 946 
8 804 
10 789 
11 198 
12 494 
10 836 
11 601 
11 362 
11 187 
10318 
10 738 
11 316 
10 626 
11 236 
10 759 
10 780 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
03 
~-l 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
οο ITALIA 
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1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Number of manua 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Number of manua 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
Men 
Hommes 
a 
workers 
63 
1 412 
4 683 
3 735 
2 470 
12 363 
workers ( 
0.5 
11.4 
37.9 
30.2 
20.0 
100 
b 
496 
7 291 
16 833 
11 372 
7 833 
43 825 
%) 
1.1 
16.6 
38.4 
26.0 
17.9 
100 
Women 
Femmes 
a 
100 
329 
196 
50 
675 
14.8 
48.7 
29.0 
7.4 
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
100 
1 047 
1 733 
1 121 
222 
4 223 
63 
1 512 
5 012 
3 931 
2 520 
13 038 
596 
8 338 
18 566 
12 493 
8 055 
48 048 
Nombre d'ouvriers (%) 
2.4 
24.8 
41.0 
26.6 
5.3 
100 
0.5 
11.6 
38.4 
30.2 
19.3 
100 
1.2 
17.4 
38.6 
26.0 
16.8 
100 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a b 
Average gross hourly earnings (ITL) 
10 930 
11 192 
11 031 
11 548 
11 051 
11 211 
10 061 
10 384 
10 929 
11 034 
10 932 
10 857 
Indices of average 
10 470 
10511 
11 072 
10 909 
10 697 
gross hourlly earnings 
97.5 
99.8 
98.4 
103.0 
98.6 
100 
92.7 
95.6 
100.7 
101.6 
100.7 
100 
_ 
97.9 
98.3 
103.5 
102.0 
100 
9 478 
9 350 
10 028 
10 097 
10 784 
9 909 
95.7 
94.4 
101.2 
101.9 
108.8 
100 
Total 
a b 
Gains horaires moyens bruts (ITL) 
10 930 
11 146 
11 000 
11 527 
11 048 
11 187 
97.7 
99.6 
98.3 
103.0 
98.8 
100 
9 958 
10 264 
10 852 
10 953 
10 928 
10 780 
92.4 
95.2 
100.7 
101.6 
101.4 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
Number of manual workers 
LUXEMBOURG 
11.29 
1994 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture générale 
Men 
Hommes 
161 
107 
26 
7 
21 
50 
3 
11 
3 
33 
11 
-
-
-
11 
222 
110 
37 
10 
65 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
12 
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
16 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
9 
8 
-
4 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
46 
13 
12 
-
21 
41 
-
6 
3 
32 
44 
-
-
-
44 
131 
13 
18 
3 
97 
aécialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
17 
-
-
-
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
235 
130 
47 
7 
51 
122 
5 
20 
7 
90 
57 
-
-
-
57 
414 
135 
67 
14 
198 
Men 
Hommes 
-
-
-
7 
-
93 
-
-
-
65 
-
-
-
-
-
374 
132 
63 
-
166 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
29 
-
-
-
25 
-
-
-
-
-
40 
3 
4 
-
32 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
CD 
CD 
~4 
O LUXEMBOURG 
11.30 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
187 
188 
184 
189 
185 
195 
187 
191 
182 
198 
168 
-
-
-
168 
188 
188 
186 
187 
189 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
157 
-
-
-
157 
-
-
-
-
-
163 
-
-
-
165 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175 
185 
195 
-
112 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
181 
180 
175 
-
184 
180 
-
183 
176 
180 
183 
-
-
-
183 
181 
180 
178 
176 
182 
socialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
164 
-
-
-
165 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
184 
187 
181 
189 
179 
182 
187 
186 
179 
182 
180 
-
-
-
180 
183 
187 
182 
184 
180 
Men 
Hommes 
-
-
-
189 
-
189 
-
-
-
189 
-
-
-
-
-
185 
187 
185 
-
183 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
161 
-
-
-
161 
-
-
-
-
-
164 
176 
139 
-
166 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
LUXEMBOURG 
11.31 
Average gross hourly earnings ( 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
-UF) 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
235 
212 
264 
231 
311 
271 
268 
255 
257 
278 
299 
-
-
-
299 
246 
214 
262 
239 
292 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
272 
-
-
-
272 
-
-
-
-
-
277 
-
-
-
283 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
239 
200 
256 
-
292 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1994 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
266 
219 
259 
-
299 
312 
-
273 
322 
319 
345 
-
-
-
345 
307 
219 
264 
322 
326 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
306 
-
-
-
306 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gains horaires moyens bruts (LUF) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
242 
213 
261 
231 
301 
288 
254 
262 
281 
296 
339 
-
-
-
339 
269 
214 
261 
256 
309 
Men 
Hommes 
-
-
-
231 
-
289 
-
-
-
298 
-
-
-
-
336 
267 
214 
262 
-
312 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
285 
-
-
-
290 
-
-
-
-
-
287 
254 
259 
-
296 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
-v i 
ro 
Professional gualification 
LUXEMBOURG 
11.32 
1994 Qualification professionnelle 
Total 
Group I 
Groupe I (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Group II 
Groupe II (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
43 
12 
55 
69 
-
83 
-
52 
56 
-
70 
-
3 
13 
-
13 
141 
20 
161 
93 
-
115 
138 
18 
156 
80 
-
96 
3 
-
5 
13 
-
19 
184 
32 
216 
162 
13 
23 
198 
Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
-10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
233 
317 
-
-
-
251 
333 
-
-
-
-
333 
-
-
-
-
-
250 
337 
-
-
-
-
336 
-
-
-
-
-
275 
315 
-
-
-
-
315 
224 
234 
-
-
-
225 
291 
-
-
-
-
293 
223 
232 
-
-
-
225 
294 
-
-
-
-
295 
236 
-
-
-
-
241 
274 
-
-
-
-
282 
226 
265 
-
-
-
232 
309 
266 
339 
-
-
309 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
-10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
; ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
LUXEMBOURG 
ll.32a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a I 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
15 
93 
74 
17 
9 
208 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
7.2 
44.7 
35.6 
8.2 
4.3 
100 
b 
7 
63 
77 
16 
3 
166 
4.2 
38.0 
46.4 
9.6 
1.8 
100 
Women 
Femmes 
a | b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
_ 
4 
4 
­
­
8 
9 
14 
6 
3 
" 
32 
15 
97 
78 
17 
9 
216 
16 
77 
83 
19 
3 
198 
Nombre d'ouvriers (%) 
_ 
50.0 
50.0 
­
­
100 
28.1 
43.8 
18.8 
9.4 
" 
100 
6.9 
44.9 
36.1 
7.9 
4.2 
100 
8.1 
38.9 
41.9 
9.6 
1.5 
100 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a | b 
Average gross hourly earnings (LUF) 
218 
225 
247 
202 
238 
231 
264 
292 
327 
336 
355 
■ 312 
Indices of average 
246 
262 
­
­
254 
252 
310 
324 
300 
­
296 
gross hourlly earnings 
94.4 
97.5 
106.8 
87.5 
103.0 
100 
84.5 
93.5 
104.6 
107.5 
113.8 
100 
­
97.0 
103.0 
­
­
100 
85.2 
105.1 
109.7 
101.4 
­
100 
Total 
a 
Gains 
218 
226 
247 
202 
238 
232 
94.0 
97.5 
106.8 
87.2 
102.6 
100 
b 
horaires moyens bruts (LUF) 
257 
295 
326 
330 
355 
309 
83.0 
95.4 
105.5 
106.6 
114.8 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
ω 
-vi 
Number of manual workers 
NEDERLAND 
11.33 
1993 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work Genre d'activité 
General agriculture (2) 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
2 117 
-
-
-
-
1 593 
-
-
-
-
761 
-
-
-
-
4 471 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
94 
-
-
-
-
146 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240 
-
-
-
-
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
2 041 
-
-
-
-
7 598 
-
-
-
-
6 633 
-
-
-
-
16 272 
-
-
-
-
Décialisées 
Women 
Femmes 
170 
-
-
-
-
1 338 
-
-
-
-
1 621 
-
-
-
-
3 129 
-
-
-
-
Ensemble des ou 
All workers 
Total 
4 422 
-
-
-
-
10 675 
-
-
-
-
9015 
-
-
-
-
24 112 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
4 158 
-
-
-
-
9 191 
-
-
-
-
7 394 
-
-
-
-
20 743 
-
-
-
-
vriers 
Women 
Femmes 
264 
-
-
-
-
1 404 
-
-
-
-
1 621 
-
-
-
-
3 369 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
(2) including Stock-keeping (2) Y compris élevage 
NEDERLAND 
11.34 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 1993 
Nature of work Genre d'activité 
General agriculture (2) 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
172 
-
-
-
-
170 
-
-
-
-
173 
-
-
-
-
172 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
217 
-
-
-
-
175 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
192 
-
-
-
-
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
167 
-
-
-
-
167 
-
-
-
-
170 
-
-
-
-
168 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
164 
-
-
-
-
167 
-
-
-
-
167 
-
-
-
-
167 
-
-
-
-
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
170 
-
-
-
-
168 
-
-
-
-
170 
-
-
-
-
169 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
170 
-
-
-
-
168 
-
-
-
-
170 
-
-
-
-
169 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
182 
-
-
-
-
168 
-
-
-
-
167 
-
-
-
-
168 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
en (2) Including Stock-keeping (2) Y compris élevage 
-J en NEDERLAND 
11.35 
Average gross hourly earnings (NLG) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
1993 
Nature of work Genre d'activité 
General agriculture (2) 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
18.87 
-
-
-
-
20.47 
-
-
-
24.56 
-
-
-
-
20.41 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
14.44 
-
-
-
-
15.97 
-
-
-
-
-
-
-
-
15.37 
-
-
-
-
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
17.71 
-
-
-
-
18.61 
-
-
-
20.42 
-
-
-
-
19.23 
-
-
-
-
Décialisées 
Women 
Femmes 
16.59 
-
-
-
-
16.21 
-
-
-
16.49 
-
-
-
-
16.38 
-
-
-
-
Gains horaires moyens bruts (NLG) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
18.15 
-
-
-
-
18.55 
-
-
-
20.07 
-
-
-
-
19.04 
-
-
-
-
Men 
Hommes 
18.30 
-
-
-
-
18.93 
-
-
-
20.85 
-
-
-
-
19.49 
-
-
-
-
Women 
Femmes 
15.02 
-
-
-
-
16.19 
-
-
-
16.49 
-
-
-
-
16.31 
-
-
-
-
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
(2) Including Stock-keeping (2) Y compris élevage 
Professional gualification 
NEDERLAND 
11.36 
1993 Qualification professionnelle 
Total 
Group I 
Groupe I (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Group II 
Groupe II (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture (2) 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
4 422 
10 676 
9 0 1 5 
4 711 
19 402 
24 113 
Nombre d'ouvriers 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale (2) 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture (2) 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
18.15 
18.55 
20.07 
20.15 
-
18.77 
19.04 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale (2) 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
-si 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(2) Including Stock-keeping 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
(2) Y compris élevage 
-v i 
oo NEDERLAND 
ll.36a 
1993 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by sex and age group 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
1 309 
9 025 
7 324 
2 342 
744 
20 744 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
6.3 
43.5 
35.3 
11.3 
3.6 
100 
Women 
Femmes 
Total 
Distribution des ouvriers 
460 
2 175 
569 
148 
17 
3 369 
1 769 
11 200 
7 692 
2 491 
761 
24 114 
Nombre d'ouvriers (%) 
13.7 
64.6 
16.9 
4.4 
0.5 
100 
7.3 
46.5 
32.7 
10.3 
3.2 
100 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Average gross hourly earnings (NLG) 
11.87 
18.44 
21.21 
21.46 
22.68 
19.50 
Indices of average 
12.16 
16.75 
17.36 
17.74 
16.49 
16.29 
gross hourly earnings 
60.9 
94.6 
108.8 
110.1 
116.3 
100 
74.7 
102.8 
106.6 
108.9 
113.5 
100 
Total 
Gains horaires moyens bruts (NLG) 
11.95 
18.12 
20.93 
21.25 
22.57 
19.06 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
62.7 
95.1 
109.8 
11.5 
118.4 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Number of manual workers 
PORTUGAL 
11.37 
1994 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Ail farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
4 383 
526 
1 183 
200 
2 474 
5 500 
339 
926 
277 
3 959 
2 605 
39 
409 
122 
2 036 
12 488 
904 
2517 
599 
8 468 
Women 
Femmes 
1 062 
259 
316 
93 
394 
1 655 
91 
354 
129 
1 081 
1 206 
22 
231 
30 
922 
3 923 
372 
901 
253 
2 396 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
1 938 
135 
599 
29 
1 176 
2 240 
105 
745 
57 
1 332 
1 284 
25 
300 
34 
924 
5 462 
266 
1 644 
119 
3 433 
Women 
Femmes 
189 
9 
72 
11 
98 
577 
33 
155 
22 
366 
881 
4 
99 
30 
748 
1 647 
46 
326 
62 
1 212 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
199 
-
34 
38 
127 
298 
30 
21 
85 
162 
323 
1 
30 
64 
228 
821 
31 
86 
186 
517 
Women 
Femmes 
92 
4 
5 
9 
74 
281 
9' 
18 
14 
240 
855 
1 
21 
14 
819 
1 228 
15 
44 
36 
1 133 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
7 863 
934 
2 209 
379 
4 342 
10 551 
608 
2 220 
583 
7 141 
7 154 
93 
1 090 
294 
5 677 
25 568 
1 634 
5519 
1 256 
17 160 
Men 
Hommes 
6 521 
662 
1 816 
267 
3 777 
8 038 
474 
1 692 
419 
5 453 
4212 
65 
739 
219 
3 188 
18 771 
1 201 
4 247 
905 
12418 
Women 
Femmes 
1 343 
272 
393 
112 
566 
2 513 
134 
527 
164 
1 687 
2 942 
27 
351 
74 
2 489 
6 797 
433 
1 271 
351 
4 742 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
- v l 
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o PORTUGAL 
11.38 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture c 
Men 
Hommes 
186 
192 
189 
176 
183 
184 
195 
186 
192 
183 
179 
191 
182 
180 
178 
184 
193 
187 
184 
182 
énérale 
Women 
Femmes 
187 
190 
189 
179 
186 
184 
191 
187 
194 
180 
178 
200 
180 
169 
178 
183 
191 
186 
185 
180 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
200 
204 
198 
212 
200 
196 
187 
198 
191 
196 
185 
187 
188 
176 
185 
195 
196 
196 
192 
194 
Women 
Femmes 
185 
180 
188 
175 
184 
188 
178 
197 
190 
185 
182 
173 
182 
179 
182 
184 
178 
191 
182 
183 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
189 
-
181 
188 
192 
183 
174 
181 
183 
185 
173 
190 
182 
181 
170 
181 
175 
181 
183 
180 
Décialisées 
Women 
Femmes 
170 
190 
208 
181 
164 
186 
189 
185 
189 
186 
173 
190 
169 
186 
173 
176 
189 
180 
186 
175 
Nombre moyen d'heures rémunérées par mois 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
189 
193 
192 
180 
188 
187 
191 
191 
191 
185 
179 
191 
183 
179 
178 
186 
192 
190 
185 
184 
Men 
Hommes 
190 
195 
192 
181 
189 
188 
192 
191 
190 
186 
180 
189 
184 
180 
179 
187 
193 
190 
185 
185 
Women 
Femmes 
186 
190 
189 
178 
183 
185 
187 
190 
193 
182 
178 
195 
180 
176 
177 
182 
190 
187 
185 
180 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
PORTUGAL 
11.39 
Average gross hourly earnings (PTE) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
333 
268 
323 
318 
353 
361 
362 
371 
349 
359 
382 
400 
365 
389 
385 
356 
310 
348 
347 
363 
Women 
Femmes 
241 
204 
242 
226 
268 
287 
259 
285 
247 
295 
301 
238 
300 
301 
302 
279 
220 
274 
246 
293 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
318 
251 
298 
283 
338 
342 
333 
341 
297 
346 
380 
436 
403 
421 
369 
343 
302 
336 
329 
349 
Women 
Femmes 
321 
354 
286 
336 
342 
303 
312 
295 
264 
308 
336 
432 
323 
308 
338 
323 
331 
302 
297 
329 
1994 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
331 
-
269 
316 
352 
324 
284 
376 
295 
339 
392 
259 
369 
318 
417 
352 
283 
331 
307 
376 
Décialisées 
Women 
Femmes 
291 
194 
260 
302 
298 
282 
225 
282 
218 
288 
324 
263 
329 
262 
325 
312 
219 
302 
255 
315 
Gains horaires moyens bruts (PTE) 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
316 
249 
302 
293 
340 
339 
333 
341 
307 
342 
356 
369 
357 
354 
355 
337 
288 
329 
314 
346 
Men 
Hommes 
329 
265 
313 
314 
348 
354 
351 
358 
331 
355 
382 
412 
381 
373 
382 
352 
307 
343 
336 
360 
Women 
Femmes 
256 
209 
250 
243 
285 
290 
270 
288 
246 
297 
318 
269 
308 
296 
321 
295 
232 
282 
256 
308 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
00 
ro 
Ρrofessional qualification 
PORTUGAL 
11.40 
1994 Qualification professionnelle 
Group I 
Groupe I (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Group II 
Groupe II (1) 
Total 
a b 
Men 
Hommes 
a b 
Women 
Femmes 
a b 
Total 
a | b 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
-1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
1 443 
1 554 
538 
1 889 
1 594 
52 
3 535 
2 192 
3 237 
1 891 
3 990 
2 916 
414 
7 320 
1 343 
1 368 
493 
1 774 
1 380 
50 
3 203 
2 135 
2 975 
1 622 
3 914 
2 558 
260 
6 732 
100 
187 
45 
115 
215 
2 
332 
57 
262 
269 
76 
359 
154 
588 
2 078 
1 856 
939 
3 658 
869 
346 
4 873 
2 150 
3 903 
3 786 
6 874 
1 729 
1 237 
9 840 
1 402 
1 217 
531 
2 247 
650 
254 
3 150 
1 642 
2 478 
1 566 
4 554 
875 
257 
5 686 
677 
639 
408 
1 411 
219 
93 
1 724 
508 
1 425 
2 220 
2 320 
854 
979 
4 153 
3 521 
3 411 
1 477 
5 547 
2 464 
398 
8 408 
4 342 
7 141 
5 677 
10 865 
4 645 
1 650 
17 160 
Exploitations ayant : 
-1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) Gains horaires moyens bruts (monnaie nationale) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
-10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
319 
362 
398 
370 
327 
323 
350 
353 
371 
401 
393 
347 
359 
373 
322 
372 
404 
376 
331 
318 
356 
355 
376 
411 
395 
350 
394 
378 
279 
295 
334 
279 
303 
444 
296 
254 
315 
340 
330 
327 
300 
320 
265 
310 
334 
288 
325 
298 
296 
326 
317 
333 
322 
339 
327 
325 
283 
330 
360 
309 
332 
310 
314 
338 
331 
353 
337 
347 
359 
339 
228 
271 
301 
254 
305 
267 
262 
288 
293 
318 
292 
330 
318 
306 
287 
334 
358 
316 
327 
302 
319 
340 
342 
355 
348 
344 
335 
346 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
PORTUGAL 
11.40a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
310 
873 
1 934 
1 089 
2 147 
6 353 
Number of manual workers ( 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
4.9 
13.7 
30.4 
17.1 
33.8 
100 
b 
494 
1 675 
3 744 
2 367 
4 138 
12418 
%) 
4.0 
13.5 
30.2 
19.1 
33.3 
100 
Women 
Femmes 
a 
86 
311 
693 
464 
501 
2 055 
4.2 
15.1 
33.7 
22.6 
24.4 
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
228 
940 
1 863 
1 006 
704 
4 742 
396 
1 184 
2 627 
1 553 
2 649 
8 408 
722 
2615 
5 607 
3 372 
4 843 
17 160 
Nombre d'ouvriers (%) 
4.8 
19.8 
39.3 
21.2 
14.9 
100 
4.7 
14.1 
31.2 
18.5 
31.5 
100 
4.2 
15.2 
32.7 
19.7 
28.2 
100 
00 
ω 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a 
Average gross hourly earnings 
268 
357 
341 
331 
333 
335 
333 
353 
365 
361 
361 
360 
Indices of average 
233 
262 
288 
262 
252 
267 
gross hourly earnings 
80.00 
106.57 
101.79 
98.81 
99.40 
100 
92.50 
98.06 
101.39 
100.28 
100.28 
100 
87.27 
98.13 
107.87 
98.13 
94.38 
100 
b 
(PTE) 
288 
307 
311 
308 
308 
308 
93.51 
99.68 
100.97 
100.00 
100.00 
100 
Total 
a 
Gains 
260 
332 
327 
310 
317 
319 
81.50 
104.08 
102.51 
97.18 
99.37 
100 
b 
horaires moyens bruts (PTE) 
319 
337 
347 
345 
354 
346 
92.20 
97.40 
100.29 
99.71 
102.31 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
co 
Number of manual workers 
UNITED KINGDOM 
11.41 
1994 Nombre d'ouvriers 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
22 680 
835 
7210 
602 
14 033 
19 943 
295 
7 735 
-
11 826 
11 108 
-
4 654 
-
6 454 
53 731 
1 131 
19 598 
689 
32 313 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 726 
-
-
-
-
3010 
-
-
-
2 784 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
6 759 
-
3 903 
-
2 721 
6 245 
-
4018 
-
2 166 
2 060 
-
1 039 
-
1 021 
15 063 
-
-
-
5 908 
Women 
Femmes 
805 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 043 
-
803 
-
1 160 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
1 265 
-
-
-
955 
2 106 
-
-
-
1 993 
3 533 
-
-
-
3 533 
6 904 
-
-
-
6 481 
Décialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
1 000 
-
-
-
960 
-
-
-
-
1 726 
2 795 
-
-
-
2 755 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
32 384 
870 
11 843 
771 
18 900 
30 493 
400 
12 186 
-
17 783 
20 669 
-
5 951 
-
14718 
83 546 
1 271 
29 980 
894 
51 401 
Men 
Hommes 
30 704 
-
-
-
17710 
28 294 
-
-
-
15 984 
16 700 
-
-
-
11 008 
75 698 
-
28 981 
-
44 702 
Women 
Femmes 
1 680 
-
-
-
1 190 
2 199 
-
-
-
1 799 
3 969 
-
-
-
3710 
7 848 
-
999 
-
6 699 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
UNITED KINGDOM 
11.42 
Average number of hours paid 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
per month 
Nature of work 
General agriculture 
Aqriculture générale 
Men 
Hommes 
198 
183 
198 
185 
200 
214 
180 
219 
-
211 
235 
-
230 
-
239 
212 
182 
214 
191 
212 
Women 
Femmes 
174 
-
-
-
-
175 
-
-
-
175 
201 
-
-
-
200 
190 
-
-
-
190 
1994 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
200 
-
197 
-
204 
211 
-
213 
-
208 
213 
-
221 
-
206 
206 
-
207 
-
206 
Women 
Femmes 
180 
-
-
-
-
194 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
188 
-
194 
-
183 
Specialized crops 
Cultures spécialisées 
Men 
Hommes 
181 
-
-
-
177 
183 
-
-
-
184 
187 
-
-
-
187 
185 
-
-
-
184 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
174 
-
-
-
174 
178 
-
-
-
178 
176 
-
-
-
176 
Nombre moyer 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
197 
182 
197 
186 
198 
209 
184 
216 
-
204 
216 
-
228 
-
211 
206 
183 
211 
190 
204 
Men 
Hommes 
198 
182 
198 
188 
199 
211 
180 
217 
-
207 
222 
-
228 
-
219 
208 
182 
212 
192 
207 
Women 
Femmes 
176 
-
-
-
175 
181 
-
-
-
178 
190 
-
-
-
188 
185 
-
195 
-
183 
ι d'heures rémunérées par mois 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
co en 
00 
CJ3 
Average gross hourly earnings (GBP) 
UNITED KINGDOM 
11.43 
1994 Gains horaires moyens bruts (GBP) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Farms with 10 and more 
permanent workers 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
All farms 
Free accomodation and meals 
Free accomodation only 
Free meals only 
No free accomodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture générale 
Men 
Hommes 
4.34 
2.52 
4.51 
3.67 
4.39 
4.77 
3.13 
5.02 
-
4.66 
5.07 
-
5.20 
-
4.97 
4.65 
2.68 
4.88 
3.70 
4.60 
Women 
Femmes 
4.03 
-
-
-
-
4.27 
-
-
-
4.27 
4.15 
-
-
-
4.06 
4.14 
-
-
-
4.07 
Genre d'activité 
Stock-keeping 
Elevage 
Men 
Hommes 
4.74 
-
4.86 
-
4.59 
5.06 
-
5.27 
-
4.72 
5.00 
-
5.27 
-
4.73 
4.91 
-
5.09 
-
4.66 
Women 
Femmes 
4.18 
-
-
-
4.23 
4.32 
-
-
-
4.29 
4.22 
-
-
-
4.22 
4.24 
-
-
-
4.24 
Specialized crops 
Cultures s 
Men 
Hommes 
4.18 
-
-
-
4.23 
4.32 
-
-
-
4.29 
4.22 
-
-
-
4.22 
4.24 
-
-
-
4.24 
oécialisées 
Women 
Femmes 
-
-
-
-
-
3.86 
-
-
-
3.81 
4.52 
-
-
-
4.52 
4.24 
-
-
-
4.23 
Ensemble des ouvriers 
All workers 
Total 
4.41 
2.58 
4.64 
3.78 
4.39 
4.75 
3.25 
5.08 
-
4.56 
4.79 
-
5.23 
-
4.61 
4.63 
2.79 
4.94 
3.78 
4.51 
Men 
Hommes 
4.42 
2.58 
4.62 
3.79 
4.41 
4.80 
3.13 
5.10 
-
4.62 
4.88 
-
5.22 
-
4.71 
4.66 
2.73 
4.93 
3.78 
4.56 
Women 
Femmes 
4.30 
-
-
-
4.05 
4.12 
-
-
-
4.07 
4.42 
-
-
-
4.34 
4.31 
-
5.03 
-
4.22 
Exploitations ayant 1 ou 2 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 3 à 9 
ouvriers permanents 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
permanents ou plus 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Ensemble des exploitations 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Professional qualification 
UNITED KINGDOM 
11.44 
1994 Qualification professionnelle 
Total 
Group I 
Groupe I (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Group II 
Groupe II (1) 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Total 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
3 7 1 7 
5 407 
3 170 
8 906 
3 146 
12 294 
5618 
5 129 
2 968 
10 924 
1 631 
1 160 
13714 
9 961 
12217 
963 
1 498 
9 767 
7 303 
2 781 
12 739 
6 892 
19 851 
13 282 
12 654 
11 750 
24 173 
5 437 
8 076 
37 686 19 118 
12 407 
11 175 
8 903 
22 352 
4 427 
5 706 
32 485 733 
875 
1 479 
2 847 
1 821 
1 010 
2 370 
5 201 
13 484 
12710 
5 951 
21 644 
10 038 
32 145 
18 900 
17 783 
14718 
35 097 
7 068 
9 236 
51 401 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
Average gross hourly earnings (national currency) 
Farms with : 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialized crops 
Total 
4.71 
5.27 
5.24 
5.04 
5.25 
-
5.09 
4.64 
5.03 
4.86 
4.80 
4.94 
4.97 
4.83 
4.70 
5.29 
5.25 
5.04 
5.32 
-
5.10 
4.66 
5.05 
5.03 
4.86 
4.97 
4.92 
4.88 
-
-
-
. 
-
-
" 
-
-
-
4.24 
-
-
4.50 
4.36 
4.82 
5.23 
4.50 
4.95 
-
4.65 
4.28 
4.38 
4.55 
4.45 
4.55 
4.13 
4.40 
4.34 
4.84 
5.18 
4.50 
4.95 
-
4.64 
4.30 
4.44 
4.63 
4.49 
4.56 
4.15 
4.44 
-
-
-
_ 
-
-
4.95 
3.93 
3.92 
4.31 
3.98 
4.51 
4.09 
4.14 
4.46 
5.01 
5.23 
4.72 
5.05 
-
4.82 
4.39 
4.56 
4.61 
4.56 
4.64 
4.24 
4.51 
Exploitations ayant : 
- 1 ou 2 ouvriers 
- 3 à 9 ouvriers 
- 10 ouvriers ou plus 
Agriculture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Total 
(1) See definitions in the introduction 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
(1 ) Voir définitions dans l'introduction 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
: ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
OD 
CO UNITED KINGDOM 
11.44a 
1994 
Number of manual workers and average gross hourly earnings 
by provision of benefits in kind, by sex and age group 
Men 
Hommes 
a | b 
Number of manual workers 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
-
" 
14 269 
14 270 
7 078 
44 702 
Number of manual workers (%) 
Under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 
Total 
-
100 
31.9 
31.9 
15.8 
100 
Women 
Femmes 
a 
-
1 149 
-
100 
b 
Total 
a | b 
Distribution des ouvriers 
2181 
2 770 
811 
6 699 
1 318 
5 065 
11 798 
7 637 
6 327 
32 145 
3 841 
16 450 
17 041 
7 890 
6 179 
51 401 
Nombre d'ouvriers (%) 
32.6 
41.4 
12.1 
100 
4.1 
15.8 
36.7 
23.8 
19.7 
100 
7.5 
32.0 
33.2 
15.4 
12.0 
100 
Distribution des ouvriers et gain horaire moyen brut selon 
l'existence ou non d'avantages en nature, le sexe et le groupe d'âge 
Men 
Hommes 
a | b 
Women 
Femmes 
a | b 
Average gross hourly earnings (GBP) 
3.27 
4.54 
5.07 
4.92 
4.76 
4.82 
3.39 
4.44 
4.80 
4.79 
4.62 
4.56 
-
4.86 
4.37 
4.15 
4.27 
4.22 
Indices of average 
gross hourly earnings 
67.8 
94.2 
105.2 
102.1 
98.8 
100 
74.3 
97.4 
105.3 
105.0 
101.3 
100 
-
100 
103.6 
98.3 
101.2 
100 
Total 
a b 
Gains horaires moyens bruts (GBP) 
3.28 
4.54 
5.07 
4.93 
4.76 
4.82 
68.1 
94.2 
105.2 
102.3 
98.8 
100 
3.41 
4.43 
4.70 
4.74 
4.60 
4.51 
75.6 
98.2 
104.2 
105.1 
102.0 
100 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Indices du gain 
horaire moyen brut 
Moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
a = workers who received benefits in kind 
(accomodation, meals, accomodation and meals) 
b = workers who received no benefits in kind 
a = ouvriers bénéficiant d'avantages en nature 
(logés, nourris, logés et nourris) 
b = ouvriers ne bénéficiant d'aucun avantage en nature 
BELGIQUE/BELGIË 
III.1 
1994 
Regions / Régions 
Manual workers 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
Ouvriers 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest / 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
All regions/ 
Ensemble du pays 
3 069 
656 
2 505 
629 
564 
27 
3 725 3 134 591 35 
15 
20 
39 
20 
59 
59 
26 
2 956 
590 
2 400 
565 
85 3 546 2 965 581 
556 
25 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest / 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
All regions / 
Ensemble du pays 
150 
154 
152 
155 
139 
141 
151 153 140 161 
157 
163 
148 
169 
154 
152 
150 
153 
155 154 151 153 140 
152 
154 
140 
137 
Average gross hourly earnings (BEF) Gains horaires moyens bruts (BEF) 
Région bruxelloise / 
Brussels geweest 
Vlaams geweest/ 
Région flamande 
Région wallonne / 
Waals geweest 
All regions / 
Ensemble du pays 
-
276 
300 
290 
-
291 
301 
293 
-
273 
277 
273 
-
256 
225 
238 
-
330 
305 
322 
-
292 
258 
281 
-
287 
304 
290 
-
290 
305 
293 
-
272 
282 
272 
89 
BR DEUTSCHLAND (Früheres Bundesgebiet)1" 
III.2 
Schleswig-Holstein 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Total 
Numbe of manual workers 
Nombre d'ouvriers 
Total 
3 292 
5 341 
6 196 
1 596 
1 562 
4 897 
5 473 
28 356 
Men 
Hommes 
2 457 
4 081 
4 501 
1 183 
1 081 
3 624 
3 868 
20 795 
Women 
Femmes 
835 
1 260 
1 695 
413 
481 
1 273 
1 605 
7 561 
Average number of hours 
paid per month 
Nombre moyen d'heures 
rémunérées par mois 
Total 
190 
184 
178 
182 
178 
177 
176 
180 
Men 
Hommes 
193 
186 
179 
185 
179 
178 
178 
182 
Women 
Femmes 
181 
175 
173 
174 
175 
172 
173 
174 
Average gross hourly 
earnings (DEM) 
Gains horaires 
moyens bruts (DEM) 
Total 
16.87 
16.69 
18.06 
17.19 
16.52 
18.20 
17.10 
17.36 
Men 
Hommes 
17.17 
16.98 
18.69 
17.72 
17.03 
19.19 
17.66 
17.91 
Women 
Femmes 
15.95 
15.69 
16.34 
15.60 
15.35 
15.29 
15.74 
15.78 
Neue Länder except Berlin East 
Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen 
Sachsen - Anhalt 
Thüringen 
Total 
Number of manual workers 
Nombre d'ouvriers 
Total 
19 938 
4 530 
15 888 
19 640 
15 194 
75 189 
Men 
Hommes 
14 497 
2 783 
9 926 
14 244 
10 172 
51 621 
Women 
Femmes 
5 441 
1 747 
5 962 
5 396 
5 022 
23 568 
Average number of hours 
paid per month 
Nombre moyen d'heures 
rémunérées par mois 
Total 
216 
198 
198 
201 
224 
209 
Men 
Hommes 
222 
212 
200 
205 
229 
214 
Women 
Femmes 
200 
175 
195 
189 
213 
197 
Average gross hourly 
earnings (DEM) 
Gains horaires 
moyens bruts (DEM) 
Total 
11.59 
11.19 
11.96 
12.44 
11.84 
11.91 
Men 
Hommes 
11.83 
12.00 
12.45 
12.84 
12.07 
12.27 
Women 
Femmes 
10.87 
9.63 
11.12 
11.30 
11.34 
11.05 
(1) Except Berlin West, Bremen, Hamburg and Saarland 
90 
ESPANA 
III.3 
1994 
Regions / Régions 
Manual workers 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
Ouvriers 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
All regions/ 
Ensemble du pays 
2 763 
7 858 
1 996 
25 569 
12 951 
16 109 
6 756 
74 003 
2 478 
7 370 
1 856 
25 261 
11 925 
15 801 
5 848 
70 539 
284 
488 
140 
308 
1 027 
308 
909 
3 464 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
All regions/ 
Ensemble du pays 
179 
186 
211 
162 
165 
161 
154 
165 
178 
185 
210 
161 
164 
160 
154 
164 
189 
180 
201 
174 
173 
156 
158 
170 
Average gross hourly earnings (ESP) Gains horaires moyens bruts (ESP) 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
All regions / 
Ensemble du pays 
502 
615 
480 
632 
667 
650 
581 
626 
511 
611 
480 
633 
677 
652 
586 
630 
443 
671 
479 
581 
566 
588 
558 
553 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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ITALIA 
III.4 
1994 
Regions / Régions 
Manual workers 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Ouvriers 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzo-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
All regions / 
Ensemble du pays 
5 168 
14 502 
8 727 
6 654 
12 059 
4 984 
923 
992 
2 146 
1 168 
3 763 
61 086 
4 503 
13 751 
8 085 
5 979 
11 284 
4412 
879 
883 
1 776 
1 132 
3 504 
56 188 
665 
751 
642 
675 
775 
572 
44 
109 
370 
36 
259 
4 898 
686 
1 871 
838 
2 214 
1 002 
1 484 
158 
369 
276 
118 
238 
9 304 
442 
713 
281 
190 
214 
15 
35 
27 
22 
-
23 
1 962 
30 
395 
41 
135 
182 
102 
5 
63 
102 
-
717 
1 772 
4010 
11 523 
7 517 
4 115 
10 661 
3 383 
725 
533 
1 746 
1 050 
2 785 
48 048 
3 401 
10 834 
6 904 
3 659 
9 969 
2 896 
686 
494 
1 404 
1 014 
2 564 
43 825 
609 
689 
613 
456 
692 
487 
39 
39 
342 
36 
221 
4 223 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centra 
Lazio 
Campania 
Abruzzo-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
All regions / 
Ensemble du pays 
169 
176 
169 
175 
168 
172 
180 
162 
150 
152 
165 
170 
170 
177 
170 
176 
169 
173 
179 
164 
155 
151 
166 
171 
157 
160 
161 
165 
162 
158 
209 
144 
122 
163 
153 
157 
168 
177 
174 
183 
170 
174 
188 
156 
169 
181 
185 
176 
173 
173 
171 
180 
169 
170 
158 
137 
180 
-
158 
172 
143 
183 
182 
182 
168 
172 
179 
166 
123 
-
189 
179 
169 
176 
168 
171 
168 
170 
180 
168 
148 
148 
158 
169 
171 
177 
169 
172 
169 
173 
179 
168 
154 
148 
158 
170 
158 
161 
161 
157 
162 
155 
210 
171 
123 
163 
151 
157 
Average gross hourly earnings (ITL) Gains horaires moyens bruts (ITL) 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzo-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
All regions / 
Ensemble du pays 
10610 
11 094 
10711 
12 086 
10 632 
10 735 
8 504 
10 548 
9 366 
11 395 
10 723 
10 868 
10 660 
11 131 
10 761 
12 173 
10 681 
10 844 
8 638 
10 507 
9 593 
11 456 
10 860 
10 936 
10 234 
10 338 
10 052 
11 261 
9 897 
9 841 
6 177 
10915 
7 983 
9 657 
8 677 
10 020 
10 723 
11 265 
10 594 
12 659 
10 258 
11 101 
9 492 
11 546 
7 864 
8218 
7 327 
11 105 
10 957 
11 973 
10 387 
12 200 
11 055 
11 379 
13 167 
10 776 
5 556 
-
8819 
11 325 
10 337 
12 777 
8 998 
11 601 
11 029 
11 273 
13 953 
10 184 
7 420 
-
11 498 
11 460 
10 553 
10 954 
10 748 
11 774 
10 651 
10 553 
8 063 
9 944 
9 785 
11 818 
10 844 
10 780 
10 600 
10 992 
10 808 
11 833 
10 702 
10 672 
8218 
9 926 
10 093 
11 904 
11 085 
10 857 
10 263 
10 297 
10 043 
11 244 
9 901 
9 787 
5 749 
10 171 
8 195 
9 657 
7 847 
9 909 
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FRANCE 
III.5 
1994 
Regions / Régions 
Manual workers 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
Ouvriers 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Ile de France 
Bassin Parisien 
Nord/Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France 
2 960 
23 162 
1 691 
2 078 
15 202 
13 593 
4 693 
13 542 
76 924 
2 453 
20 840 
1 533 
1 687 
12 525 
11 103 
4 113 
12 448 
66 704 
507 
2 322 
157 
391 
2 676 
2 489 
579 
1 094 
10219 
36 
401 
13 
109 
296 
168 
258 
73 
1 357 
644 
2 754 
48 
22 
659 
2 116 
553 
3 301 
10101 
31 
843 
30 
118 
1 052 
336 
275 
321 
3 008 
2 248 
19 163 
1 599 
1 827 
13 193 
10 973 
3 606 
9 846 
62 457 
1 795 
16 923 
1 441 
1 451 
10 621 
8 632 
3 031 
8 8 1 5 
52 712 
452 
2 239 
157 
376 
2 571 
2 340 
575 
1 031 
9 745 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Ile de France 
Bassin Parisien 
Nord/Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France 
185 
182 
176 
175 
176 
176 
178 
172 
178 
186 
183 
176 
176 
177 
177 
178 
172 
178 
181 
176 
172 
173 
173 
173 
176 
171 
174 
178 
175 
164 
171 
169 
171 
170 
171 
172 
188 
193 
171 
169 
177 
180 
182 
172 
181 
171 
179 
172 
175 
173 
174 
172 
171 
174 
184 
181 
176 
176 
176 
176 
178 
172 
177 
185 
182 
176 
176 
177 
176 
178 
172 
178 
182 
176 
172 
174 
173 
173 
176 
171 
174 
Average gross hourly earnings (FRF) Gains horaires moyens bruts (FRF) 
Ile de France 
Bassin Parisien 
Nord/Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France 
45.47 
44.86 
40.61 
45.28 
43.38 
42.63 
42.60 
40.15 
43.15 
45.84 
45.07 
40.75 
46.24 
43.88 
43.21 
42.85 
40.28 
43.47 
43.66 
43.02 
39.26 
41.17 
41.04 
40.05 
40.83 
38.58 
41.08 
50.37 
40.75 
36.00 
33.80 
37.12 
39.91 
36.30 
36.39 
38.42 
46.81 
45.42 
37.87 
45.71 
45.89 
43.16 
41.47 
41.22 
43.44 
43.06 
39.64 
36.54 
42.34 
55.08 
43.60 
37.55 
38.45 
45.28 
45.04 
45.10 
40.81 
46.16 
42.46 
42.54 
43.62 
39.87 
43.10 
45.41 
45.41 
40.98 
47.42 
43.02 
43.22 
44.14 
40.03 
43.53 
43.57 
42.75 
39.26 
41.28 
40.16 
40.06 
40.87 
38.54 
40.79 
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PORTUGAL 
III.6 
1994 
Regions / Régions 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Continente 
Acores 
Madeira 
All regions / 
Ensemble du Pays 
23 948 
1 140 
480 
17 277 
1 115 
379 
25 568 18 771 
6 671 
25 
101 
6 797 
1 625 
9 
1 634 
5 475 
28 
16 
5 5 1 9 
1 212 
24 
20 
15 637 
1 079 
444 
1 256 17 160 12 418 
11 014 
1 054 
350 
4 623 
25 
94 
4 742 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Continente 
Acores 
Madeira 
All regions / 
Ensemble du Pays 
185 
200 
187 
186 
186 
201 
185 
187 
182 
176 
194 
182 
192 
192 
192 
190 
205 
203 
190 
185 
207 
173 
182 
200 
187 
184 
201 
185 
185 184 185 180 
179 
176 
196 
Average gross hourly earnings (PTE) Gains horaires moyens bruts (PTE) 
Continente 
Acores 
Madeira 
All regions / 
Ensemble du Pays 
336 
352 
345 
337 
352 
352 
349 
352 
295 
369 
329 
295 
288 
284 
-
288 
329 
311 
432 
329 
313 
249 
417 
314 
345 
356 
338 
346 
361 
356 
340 
360 
307 
369 
332 
308 
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UNITED KINGDOM 
III.7 
1994 
Regions / Régions 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Free 
accomo-
dation 
and meals 
Logés et 
nourris 
Free 
accomo-
dation 
only 
Logés 
seulement 
Free 
meals 
only 
Nourris 
seulement 
No free accomodation 
or meals 
Ni logés ni nourris 
Total Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Number of manual workers Nombre d'ouvriers 
Northern 
Yorkshire & Humberside 
North-West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All regions / 
Ensemble du pays 
3 688 
8 529 
4 440 
9 248 
6 346 
8 842 
15 185 
10 698 
2 447 
12 420 
1 703 
83 546 
-
7 542 
5 138 
12 973 
7 5 1 3 
11 195 
75 698 
987 
609 
2 2 1 3 
1 140 
1 225 
7 848 
1 271 
1 141 
2 329 
425 
3 006 
1 368 
3018 
6 405 
4 597 
724 
6 729 
238 
29 980 894 
2 381 
5 867 
3915 
6 181 
4 771 
5 687 
8 577 
5 683 
1 608 
5 438 
1 292 
1 401 
2 201 
4 990 
3 483 
5 951 
4 202 
5 488 
6 631 
4 653 
1 468 
4 504 
1 132 
44 702 
878 
1 946 
1 030 
934 
6 699 
Average number of hours paid by month Nombre moyens d'heures rémunérées par mois 
Northern 
Yorkshire & Humberside 
North-West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All regions / 
Ensemble du pays 
207 
218 
212 
225 
199 
209 
198 
205 
198 
197 
184 
206 
208 
224 
215 
226 
202 
210 
201 
206 
198 
199 
184 
208 
176 
174 
185 
197 
180 
185 183 
211 
230 
227 
230 
208 
221 
203 
210 
218 
200 
186 
211 190 
206 
216 
210 
223 
197 
203 
196 
203 
191 
193 
183 
204 
208 
223 
213 
225 
201 
204 
199 
205 
191 
195 
184 
207 
176 
183 
193 
187 
183 
Average gross hourly earnings (GBP) Gains horaires moyens bruts (GBP) 
Northern 
Yorkshire & Humberside 
North-West 
East Midlands 
West Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All regions / 
Ensemble du pays 
4.48 
4.71 
4.45 
4.80 
4.50 
4.84 
4.70 
4.63 
4.38 
4.59 
3.62 
4.63 
4.51 
4.76 
4.52 
4.81 
4.52 
4.85 
4.75 
4.68 
4.37 
4.60 
3.66 
4.66 
-
4.35 
-
-
4.34 
-
4.41 
4.24 
-
4.46 
-
4.31 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.79 
4.70 
5.19 
4.72 
4.93 
4.42 
5.34 
5.03 
4.93 
4.79 
4.80 
3.90 
4.94 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.78 
4.43 
4.63 
4.45 
4.75 
4.60 
4.60 
4.49 
4.51 
4.33 
4.34 
3.63 
4.51 
4.48 
4.68 
4.52 
4.78 
4.63 
4.62 
4.53 
4.58 
4.31 
4.36 
3.72 
4.56 
-
4.36 
-
-
-
-
4.32 
4.16 
-
4.26 
-
4.22 
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SEASONAL WORKERS 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
IV 
ELLADA 
Voreia Ellada 
Kentriki Ellada 
Attiki 
Nissiä Aigaiou 
Kriti 
ESPANA 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
Nombre de travailleurs 
saisonniers 
Number of Seasonal 
workers 
39 705 
21 023 
16515 
439 
1 728 
1 394 140 
26 744 
35 836 
1 761 
178 445 
363 597 
779 021 
8 735 
Nombre de jours 
travaillés 
Number of days 
worked 
441 967 
263 307 
164 627 
3 495 
10 538 
41 123 111 
484 697 
1 998 383 
44 815 
8 052 433 
7 988 685 
21 988 576 
565 522 
Nombre moyen 
d'heures prestées par 
jour 
Number of hours 
worked per day 
7.59 
7.60 
7.58 
7.51 
7.60 
Gains moyens journaliers 
bruts en monnaie 
nationale 
Average gross daily 
earnings in national 
currency 
4616 
4 349 
4 919 
5 424 
6315 
4 656 
5 092 
5418 
5 398 
5 121 
5 499 
3 990 
3 377 
(1) For the purpose of this survey, seasonal workers are 
defined as manual workers who do not have a contract of 
employment for an unlimited period. This includes both 
seasonal workers in the narrower sense and day labourers 
and others workers employed occasionnaly in agriculture 
(students, schoolchildren, etc.), whose remuneration is 
paid on a daily basis. 
(1) Dans le cadre de cette enquête, on entend par "travailleurs 
saisonniers" les ouvriers agricoles qui n'ont pas de contrat de 
travail à durée indéterminée. Cette notion désigne donc aussi 
bien les travailleurs saisonniers au sens propre que les 
travailleurs journaliers et les autres personnes exerçant 
occasionnellement une activité dans l'agriculture 
(étudiants, élèves, etc.) et qui sont rétribués à la journée. 
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ISBN 92­828­0601­4 
Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · 
Prix au Luxembourg (TVA exclue): ECU 8.00 
Diese Veröffentlichung enthält die detaillierten Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung über die 
Verdienste der ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter im Jahre 1994. 
Vorgelegt werden die Erhebungsergebnisse über die Belegschaften, die Verdienste und die monatliche 
vergütete Arbeitszeit, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Alter, beruflicher Qualifikation, Art der aus­
geübten Tätigkeit, Betriebsgröße und danach, ob Naturalleistungen gewährt werden oder nicht. Für 
einige Länder sind diese Angaben auch nach großen Regionen aufgegliedert. 
This publication contains the detailed results of the Community survey of earnings of permanent manual 
workers in agriculture in 1994. 
These results cover labour forces, earnings and monthly duration of paid work, broken down by sex, 
age, training, type of work, relative size of holding and the provision or not of payment in kind. In the 
case of certain countries, these data are also broken down by major region. 
Cette publication contient les résultats détaillés de l'enquête communautaire sur les gains des ouvriers 
dans l'agriculture en 1994. 
Ces résultats portent sur les effectifs, les gains et la durée mensuelle du travail rémunéré, ventilés selon 
le sexe, l'âge, la qualification professionnelle, la nature de l'activité exercée, l'importance relative de 
l'exploitation et l'existence ou non d'avantages en nature. Pour certains pays, ces données sont égale­
ment ventilées par grande région. 
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